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ɻɍʠɴ
Ƕː̵̞͢͹̛̰͝ͼɼ %4(, ॷɺȋᕶᅓɺӾ߂ЦȍɳȱȥɪǸܕ຦኏ЦςᒶȶЈɺγᅠ
៎ɮປᥒɋɪߨਸ៿ѝɳȱȥɪ֔ʴɺɬɼɱȥȳɮȥȪઝឿɳؙᠶɋɪǸ̞˔̔Ϻߨਸɳ
كȳɣɪ๖ɺʮȪɳ᠝ɣɜǺ
ǶЁ౗ɺ͈͢˩˾ςᒶܕࢃɬߨਸ߂᭢ȶᨗҺɈʵʴʮȪɱɃɮȶȢʵɾǸȋɘ˄ɱɃɮ
ɼଂȶܕɬɼᐓࢪɳȢʲȮɱȥȍɮៜȪʔȳɱȥǺᅖਸȶഗɜɋǸᅖਸȶ᢮К˂ʡɥϟ
നɮȥȪʡɺȶࡔܧɏʴǺ଍ϝȶᣱɃʲǸɜɣɜΥϺɬʡߨਸȶմᐻɳᣯȳɱɀʵɾɱ
ʯɱȥɃɮȶȢʵɾǸኽɼ̞˔̔ϺᅖਸɬȢʴɃɮ˂੒ɎʴɝʷȪǺ
Ƕߨਸɳɼߨਸᕶ᤹ɺ଍ݭȶȢʴǺܕࢃɺɜʟɳᅋ˄ɝࡎɯʡɮԊɳǸߨਸɼܕࢃɺɜ
ʟɳ᬴ȪǺᅖਸɼܕࢃ˂ఌȮǸߨਸɼࢃ঑˂ఌȮʴɺɬȢʴǺߨਸɺؾณɮɼǸᕶးȶ
ߨਸɳήȮɜᅊ༎᯿ݖɳȱȥɪǸߨਸɳณգɺȢʴࢴద˂؝ɀʴɃɮɬȢʴǺ⏃Ŕ⏆
ǶଂȶܕɺపɼȋȢɱɜɜɟɼǸࡎɯʡ˂ᅋʝГ޺ǸȥȳɱʴЇϟʡߨਸɳήȮ
ɱȥɃɮɬǸߨਸ˂ᢶʟʮȪɮɋɪȥʴȍɮៜȪȶǸທ៊ɳɱʴɃɮɼߨਸ˂ᢶ
ʟʴɃɮɱɯɬɼɱȻǸɘʵɯɃʷȳ೎ᲞɺѝғɬȢʴǺΥɥɺ຦౏ɺਖ਼ࡎɜɟ
ɮࠗɜɟɺທɬȢʴɃɮʮʲʔȳɳǸߨਸɳɮɣɪຩᲞȥ᝔ဤɼɱȥɺɬȢʴǺ⏃⏖⏆
Ƕ̛̰͝ͼȶకณ˂ஒவɏʴɮǸߨਸɼԇᓷȳʯᦠʻʵǸࢃ঑ɳଖɈʵʴకፑȶ؜ʯʵɜǺ
ߨਸɼǸɃɃɬዌளɈʵɪȥʴʮȪɳǸࢃ঑ɳȢɣɪ⏃ࢰഀɺ଍ަɮɱʴ⏆ࡎɯʡ˂ᅋʜ͹
ᔒɪʴທਸɳ႕׋ɈʵǸɘɺɃɮɳʮɣɪ՟ʟɪǸ຦౏Ԋؾк˂෯ଁɏʴᅖਸɮॶፈɺؾ
ਚɮʜɱɈʵɜǺ̟̎͹˔̙˟ͥ˨ͼɳȱȥɪɼǸȋᅖਸɺγᅠȍɮȋߨਸɺγᅠȍɼ࡭
ԃɳՕᮐɋɪࡔܧɋɜǺߨਸȶࢃ঑˂ࡪʴΥ౅ɬǸᅖਸɼኘܕ˂ࡪʴ৲ւ˂ᢦɣɜǺɋɜ
ȶɣɪȋᅖɺᓩݖȍɬȢʴ଍ϝɳߨਸ˂ᱤʲՏɏɃɮɼǸ̟̎˾ɺɥȻʲՏɏ˼˚ͱ̌ͼ
ዊই˂गޙɈɔʴɃɮɳЈɱʯɱȳɣɜȳʯǸ̛̰͝ͼɼɃɺ˾̳ͼ̎ɬǸ̈́͢˺˚ͳ˒
˿͋ܕࢃȶᅖߨॶፈ˂ჿᅓɳߨਸԋަ˂ثᮃɋʮȪɮʡǸ̞˔̔ɳȱȥɪɼȋᐓࢪɳȢʲ
ȮɱȥȍɮుៜɏʴɺɬȢʴǺ
ǶΥ౅Ǹȋᖪ߿ᣎທȍɼ̟̎ߨਸᕶʯȶິʟɜԇᇕѵ೼ɬʡȢɣɜǺɝȳʯɮȥɣɪǸࢃ
⏎(#⏎
ɳᬔɎɃʡʴຩʡɱȳɣɜǺ৳ߨɜɟɼǸ̟̎୭ࢷᨆɺߨਸ˔̙˟ͥ˨ͼ˂ᔘಕɳᘎ߂ɱ
ᣂᩆ˂კ਄ɋɪǸߨਸᏼᑩɳʮʴɈʙɉʙɱክኔϟ෌˂ࣙᬖɋǸᡙᓃЦ˂ᬖҼɋɪǸທਸ
ѳᡸʥςࠨɺࢭᬐ׋˂ࡸᤋɋɪȥɣɜǺɘɺᐄഗǸ଍մɳ৓ʲीʯɈʵɜॅ߂ɱߨਸᏼᑩ
ɺ̛̥̑ͪͼ˩ɼǸ଍ϝ֤ᇍ৿ሁɟɳ᪄৿˂ఌȮʴᏼᑩɳࠒ˂޴ȮɪȥɣɜǺ
Ƕߨਸɺ଍ಁ༎֪˂ՕᰖɏʴಁǸ೎৿ʙɬݠ୫Ɉʵɜ̟̎˾ɺ˔̙˟ͥ˨ͼȳʯǸ̞˔̔
ɼ౗ೣɮ˔̉͟ːɮɮʡɳǸߨਸȶ᥅᭢ɳɼԂʯɒɳܕԒɳȱɀʴ৿౅ఌஹ༎֪ɳਃϟɋ
ɜɮɋɪȋՕᮐ݀ȍɳԂʵʯʵʴǺΥ౅Ǹᦹغܕɺ޽Ȼɼߨਸʡ᥅᭢ɳؒԂɈɔɜɮɋɪ
ȋᐏغ݀ȍ⏃⏗⏆ ɳՕɀʯʵʴɺȶΥᖔᇕɬȢʴǺȋᐏغ݀ȍɬʡǸߨਸȶ଍᬴ɳؒ֓ɋɜ̆ᦹ
ʥμܕ⏃Ԋᅋ᥅⏆ɮǸ଍᬴ᨆᒠɳɼࣃȳɱȳɣɜ˔˨͟˾ʥː͎͟ˢɺ᧓ȥɼȢɣɜǺ
ǶɮɃʷȶǸɃɃధॷǸߨਸᝠᢒ˂̗ͼ͈ɳࡲនߨਸᮊ᠖ȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑ⏃%4(& ॷ⏡೐
⏖౗ش⑯ %4**/*, ॷش⏆ɺՕഓ˂ᦽʟʴȪɟɳǸը೓ࠒɺᗐȥߨਸȶሎպɳᮚ᠌ϯழ෌֭
˂ഗɜɏԠሎʥը೓ɺߨਸȶᲞࢮቐᨆ᭢ɬ៥ᑇ˂؝ɀʴԠሎ˂ᇿɳɏʴɃɮɳɱɣɜǺȋՕ
ᮐ݀ȍɺɼɒȶǸɃʵɼȥɣɜȥɯȪɋɜɃɮɱɺɝʷȪȳǺࢹɋయ჉ɳȢɜɣɪʜʴɮǸ
%4*, ॷ՟ʟɳɼ ,# ΨϺʡܕᬿ᥅ɳߨਸជ֖ڊȶȥɜɮȥȪǺ⏃⏙⏆
Ƕߨਸ˂᥅᭢ɳؒԂɈɔ ȋʴᐏغ݀ȍɺᗳՕɀɼ˔˨͟˾ɬȢʴǺ⏃⏜⏆ %2,* ॷɳ଍ܩɳోጓɣ
ɜ̵ͥͼͣͱ˾͹̟˔̎ͱ˯ͼ͢ɼ˩͉͟ː଍ϝɬᦏБᇕ᥅᭢ɳɮɣɪߨਸɺ֪ڊȶȥȳ
ɳѝғȢʴʡɺȳ˂៷౩ɋɜɋǸ%244 ॷ⑯ %4#& ॷɺ̷ͼː଍ϝɬɼǸ᝚ᅊᨆ᭢ɺߨਸɳ
ʮʴ̛̑͝˩᧊᥊༎֪ȶ൓˂άʷɋɜǺፀΥ๖γᅠ߂଍ɬɼǸ˔˨͟˾༠᥅ɼγᅠɬ՟ʟ
ɪߨਸជ֖ڊ˂஛ᅎɋɜɋǸؾಁೝǸዷ᥅ɬʡᖒዷลଯढ़ʥลඁूɮɋɪߨਸɼ༎ᤲɋɪ
ȥɜǺፀϠ๖γᅠ߂଍ɬɼǸᬖ଍մȳʯ᥅᭢ɺɜʟɳߨਸជ֖᭢˂ᏼᑩɋǸ଍ϝ֤ᇍಁ
ɳɼ⏗ΨϺɺߨਸɺ֪ڊྈҺȶ఩ɣɪȥɜǺ%4*% ॷ %& ೐ɳᒶ֭ԋ৲໬ፀ⏗೼ National 
Service Act No.& ɳʮɣɪߨਸɺ৔ըߑЇᒶ֭ȶࢷԂɈʵǸ᥅᭢Ȣʴȥɼ᥅ᮛᅋ෌ɬֵ֭
ɏʴ᧧ି˂ᦗʯʵɜǺ᥅᭢Ԓɬֵ֭ɏʴߨਸధɼǸ%4*( ॷμ᯴ʙɬɳǸȱʮɘ ,# ΨϺɳ
ވ֓ɋɜɮȥȪȳʯǸ̞˔̔ɺܕᬿ᥅ជ֖ڊధɼǸȋᐏغ݀ȍɺ˔˨͟˾ɳʔʕיపɏʴ
ɃɮɳɱʴǺ
Ƕ˔˨͟˾Ϻߨਸɼ᥅᭢Ԓɬ଍᬴ڊɺ৲ւ˂ഗɜɋɪȥʴǺ᭜᥅ɬɼץధȶߨਸɬ෯ଁɈ
ʵɜࢪዷቐԋμ᭢ȶȢʲǸɘɃɬတቐ௭с˂᭑Ȼɏʐɪɺ৲ւ˂ৄȸ؝ɀɜǺዷ᥅ɬɼǸ
ံᐻʥͣͼ̌ͼɺ௭сǸɈʯɳ޽ధȢɣɜᖒዷߺࢀ˂ᇿᇕɮɋɜ̬͢ͼͱᨆ᭢ɼё޺ɱȻ
ߨਸȳʯ෯ଁɈʵɪȥɜǺɋȳɋǸɃȪɋɜֵ֭ԒࢅɼǸ̞˔̔ɺܕᬿ᥅ɳȱɀʴߨਸជ
֖ڊɺ༎֪ɮɯʵɝɀɺेȶȢɣɜɝʷȪȳǺ
Ƕܕᬿ᥅ɳȱɀʴߨਸជ֖ڊɺៀฐʥֵ֭Ԓࢅ˂ሾʴɮǸ̞˔̔ɼȋՕᮐ݀ȍɬȢʴɮȥ
Ȫࡴᠦɳᆄک˂ઢɎɉʴ˂ȮɱȥǺ౗ೣܕԒɝɀɬɱȻ̞˔̔ɬɏʯǸয়ಁɺȋߨਸԋަȍ
ɺکᰍɳ৔ȥᬠਕ˂୫ɣɪȥɱȥᭉʲǸ,# ΨϺɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɺࡔܧɼሾʯʵɪȥ
⏎(%⏎
ɱȥǺɱɖǸɃʵʔɯʙɬɳ৳ߨɜɟɼਛ׹ɺཌɳໍ˄ɬɋʙɣɜɺɝʷȪȳǺ
Ƕ๴رɼΥᖔᇕɳక໠ը঎ʥక໠య׋Ǹ଍ϝʥ᥅᭢Ǹ᭥Ꮹʥ֝ӈɱɯȋᅖਸɺγᅠȍ˂៨
ᦚɋɪȸɜǺ᥅ϟرɼ଍᝗ʥ଍ᅭǸࡸ଍ɮɘɺ଍ഗɳᬠਕ˂ʡɥɺȶಔᦲɬȢʴǺҷՏɋ
ɜ୭ஸࡲɼաɮɋɪǸԋަ҅Ϻɳɥȥɪ៨ᦚɈʵʴɃɮɼዎɬȢʴȳʯǸʙɋɪʥȋᅖਸ
ɺᓩݖȍɳೝ৺ɈʵɱȥǸɘʵʡȋជ֖ᇕɱȍǸɥʙʲ৲ɳጓɜɱȥɮᓒȮʯʵɜǸʻɒ
ȳɱధɺߨਸɺࡔܧɳᬠਕȶଡʻʵʴɃɮɼȢʲȮɱȳɣɜǺߨਸɺ଍ಁ༎֪ɬ໶ᇿɈʵ
ɜɺɼǸధᩄᇕɳܦ҉ᇕɬȢɣɜȋ᪄৿ȍɬȢɣɜǺᐵ֐଍ɮɱɣɜፀΥ๖γᅠ߂଍ГᭇǸ
᪄৿ɺ֟ഗᇕ༎ᅎɃɘȶ଍ഗ˂ृزɏʴɃɮɳɱʲǸɘɺՕഓɼ๕ȳɏɃɮȶɬȸɱȳɣ
ɜȳʯɬȢʴǺ
ǶɘʵɬɼߨਸرɺጓݭɼɯȪɬȢɣɜɝʷȪȳǺ଍৿⏃ី⏆̞˔̔ɺߨਸرɼ .# ॷБ
ೢɺȋృɋȥߨਸ᧊֪ȍɳࠃʙʲǸܕ຦኏Цςᒶɺߨਸ቉ድɳɥȥɪɼǸ0# ॷБɳृᓏ
ʡزᓏʡȋߨਸɜɟɼ̛̰͝ͼɳณ֐˂ήȮɜȍɮȥȪ̗ͼ̃˂஥ɂɪȥʴǺ2# ॷБɺ
ᖂ᭠ೝɳɼǸӴ᝔቉ድȶߨਸ˂ࢃၼᬏըɺ႞႓ᓔɮɋɪɋȳឿʮȪɮɋɱȳɣɜဣɳɥȥ
ɪǸɈʯɳɼǸᦗࢀ˂؝ɀɪȥɱȥߨਸ˂క໠ᇕɳᩂឹɱ᝔ဤɺςкᓔɮឿʴɺɬɼɱȻǸ
̟̎˾ɺక໠ʥ˔̙˟ͥ˨ͼɺ᝵ࢀᓔɮɋɪ଩ɣɪȥʴဣɳ৔ȥଫՠȶՏɈʵǸȋ႞႓ᓔ
ȳႢᒜᓔȳȍɺᡴᠶȶԗၖɋɜǺ2# ॷБೢȳʯ 4# ॷБ՟ʟʙɬɳǸߨਸɼȋ֓୊ᓔȍɬ
ȢʴɮȥȪ୼Ȯ౅ȶࡴመɏʴȶǸћးː͟˾͹˺͕ͳˍ̔͢ˍͼɺʮȪɳ႞႓ᓔ̗ͼ̃ɳ
ܔݚɏʴᓒȮʥ͈̉͢͹͈͏̔ˍ˔ɺʮȪɳȋ֓୊ᓔȍɮȥȪᝠჼɬɼ৑ɏȺʴɮȥȪጓ
ݭȶ᝛ዺɋɜǺɋȳɋǸ޽Ȼɺߨਸ቉ድᓔɼȋ႞႓ᓔ͹ႢᒜᓔȍɺᡴᠶȳʯᮐʵǸ4# ॷ
БɳɼϺؤకፑǸࢃ౏కፑǸ኏ЦకፑǸᮾࢹॷకፑɱɯ̟̎˾ɺߨਸకፑɳȳȳʻʴԍк
ᇕɱ቉ድȶࠃʙɣɜǺɃɺʮȪɳǸȋ႞႓ᓔȳ֓୊ᓔȳǸɘʵɮʡႢᒜᓔȳȍɺᡴᠶɺࢪ
ᢒɮɈʵɜɺɼǸࢭʯ᪄৿˂ࡪɣɜߨਸɜɟɬǸߨਸرɳȱȥɪʡ᥅֭ɳࣃȥɜߨਸɜɟ
ȶ໶ᇿɈʵʴɃɮɼɱȳɣɜɺɬȢʴǺ
ǶೣᠶɺᇿᇕɼǸܦ҉ᇕɱ̟̎ɺ˔̙˟ͥ˨ͼɺ৯ɳុʻʵǸ๴ر៨ᦚȳʯɃʕʵᘺɟɜ
ܕᬿ᥅ɳȱɀʴߨਸជ֖ڊɺࡔܧ˂஗ʲᣱɃɋǸɘɺࡸ઴˂᏷ЂɏʴɃɮɳȢʴǺɏɬɳ
%44# ॷɳ̧̛̽͢͢͹ͳ˚˾̗ͱ͟ͼ̌ͼɼ̟̎ಁБɺߨਸɺ౗।ᅊ༎ɳɥȥɪᐨᒧᇕ
቉ድଁഗ˂՘᝔⏃⏞⏆ɋǸɘɺμɺΥጟ˂ȋ᥅֭ɳࣃȥɜߨਸɜɟȍɳւȥɪȥʴǺЁγᏛ
ɳԂɣɪǸʮȪʥȻɃɺ̗ͼ͈ɳɥȥɪɺᠶయ⏃⏟⏆ʡᇍᝠɈʵࠃʟʴǺɋȳɋǸɘɺȥɒ
ʵʡȶ %4.4 ॷɮ %402 ॷɳՏႆɈʵɜرషᑂᑻᇕᘿсɬȢʴ˘͢˿͝͹̵˞ͱ͹˯͢˾̞
̵͢ɺȏߨਸɺ଍ಁ༎֪Ƕ%4%( ॷ⑯ %4*, ॷȑɮ̵͝ͱ̔͹˷˔̞͝ͼɺȏ᥅᭢ɳࣚɋɜ
ߨਸɜɟǶߨਸᨙѳ͹ߨਸជ֖ڊ͹ߨਸԋަȑɳћ୞ɋɪȥʴǺ⏃⏡⏆ɃɃɬʡθᓔɺ቉ድ˂
ςឹᣂషɮɏʴǺʙɒǸᐵ֐଍ɮɱɣɜፀΥ๖γᅠ߂଍ʙɬ᧚ɣɪߨਸɮ᥅᭢ɺᬠѥ˂଴
வɋǸ๖ɳ᥅᭢ʎɺߨਸ֪ڊɳᬠʻʴ̟̎ಁБɺ໬ᇕᔘಕ˂ʙɮʟʴǺɘɋɪǸፀϠ๖γ
⏎(&⏎
ᅠ߂଍֤ᇍɳʮɣɪߨਸជ֖ڊɺᮛឹȶᲞʙʴμɬǸ͟˩͢ͼ̛ɮֵ֭Ԓࢅɺୟ߂ȶȥȳ
ɳ̟̎͹˔̙˟ͥ˨ͼɮɺᐳ৓ᬠѥɺμɬᦽʟʯʵɜȳ˂ᤄɨɀǸ଍ϝೢೝɳܕᬿ᥅ߨਸ
ជ֖ڊȶ᝵ɣɜੳ։˂ɜɯʴǺ
šǵፀΥ๖γᅠ߂଍ȴʰፀϠ๖γᅠ߂଍֤ᇍʚɫ
⑴ፀΥ๖γᅠ߂଍
Ƕ̞˔̔ߨਸ܎кᦹغЦᬏ˯̛͢͢ͼ̛͹̈́˔͈ͼɼǸȳɸɪʮʲߨਸɺؒకณ˂კ਄ɏ
ʴɜʟɳɼǸʙɒܕࢃɳࢪɏʴߨਸɺᢨ჉঎˂ኍɏਖឹȶȢʴɮᓒȮɪȥɜǺ଍ϝɼɘɺ
ઝ٢ɬ߂ȸɱ̎͒ͱ˾ɮ؝ɀ๬ʟʯʵɜǺ৳ߨɼ %4%* ॷ⏡೐ (% ౗ɳȋԃܕߨਸߑЇ܎ȍ
˂᠚ᅊɈɔǸ⏣೐⏖౗ɳɼ̹ͥ˔̂ͱԒ֭ህɺתᡴЦɳؒ֓ɋɪǸᣧמࡓГ޺ɺ኏Цᇕఛ
ஹ༎֪˂ᏼᑩɏʴ៰خ˂਄ɪȥʴǺ༎֪ԒࢅɼǸॶፈɱᰩషᨗᐌɺɜʟɺתӈǸପ᰸ᓔȶ
଍ܩɳ֪ڊɈʵɪȥʴȳ଍ϝɳʮʲ߉෌ɋɜࢃ౏ɺఌஹǸᅖਸȶװʟɪȥɜᓷݭʎɺߨਸ
ɺᨗᒞǸ߰ࠨȱʮʄϖӻѳᡸǸᮾࢹॷɺγ᠌Ǹ߉෌ᓔʥᮑ຦ɺз࣎఻్ɱɯɬȢɣɜǺ
Ƕȋߨɺ࣎ݭଘɼࢃ঑ȍɮȥȪਃഀɺᓒȮ౅ɼǸೡɝɳ޽Ȼɺߨਸˬ͢ͼ̹ɳɃȪɋɜߑ
Ї༎֪ʎɺؒᅙ˂ᤰ᤯ɈɔɪȥɜȶǸ႕ਐᇕɝɣɜɺɼǸȋኘܕɳߑЇɏʴȍǸȋܕ຦ɮɋ
ɪɺ᢮К˂ഗɜɏȍǸȋሎɳҤ߂ɱɃɮɳȍ֐˂ࣉȻɏɮȥɣɜ˾ͥͼˣͱɳᶢᖏɈʵǸȋԃ
ܕߨਸߑЇ܎ȍɬɼμᅋ᭥Ꮹɺߨਸʡ֝ӈᓔ᭥Ꮹɺߨਸʡɮʡɳᔌ˂ιʐɪ༎֪ɋɜɃɮ
ɝɣɜǺ
Ƕ%4%. ॷ౳ɮ޷ɺͳ˚̌͢ͱɮ̆ͱ͋ɺ߂ៀฐɱ႒ᩄ଍ɼǸ଍ϝᧅ᝔ɳᩂ߂ɱᢦ୊˂ʡ
ɜʯɋɜǺɃʵȶߨਸɺ଍ಁ༎֪ɳɮɣɪʡ᥊ழဣɳɱʴǺθਸɺ֝ӈᒶ֭˂ິʟɜ̰ͱ
̙ͱ̷͢˩ɮ͢ͼ̙ͱ̵̞͢ɺជֵ֖֭໬൜ɼǸज़ܕᡴЦɬɺᠶϝɳʮʲǸ೎ᏺᇕɳɼ֝
ӈߑЇᒶ֭ȶȢʴɺɼǸ%0 ๳ȳʯ .# ๳ʙɬɺԋ৲ᒶ֭ɺɱȥᅖਸԃڊɮɱʲǸߨਸɼɃ
ɺ໬৾ɺ᧟ᅎ˂؝ɀɱȳɣɜǺɋȳɋǸ%4%. ॷ %% ೐ೢǸ̞˔̔ߨਸ܎кᦹغɼȋ̞˔̔
ϺߨਸɼǸߨਸɳࢪɏʴ֝ӈᒶ֭ɳؾઝɏʴᅎઝȶȢʲǸជֵ֖֭໬ȳʯᐿʟՏɈʵɜɮ
ɋɪʡǸᕶᇍᇕɳᕶՕɜɟɺᒶ֭˂ഗɜɏɝʷȪȍɮໆᡴೆɺμɬࡺៜɋɜǺ⏃⏣⏆
Ƕ%4%0 ॷ౳Ǹ᥅ؒᡌೣᨆɼ৿౅ԋጚݜܩɺԋަ˂ߨਸɮϯ್Ɉɔʴ៟ᅙ˂ጓ൜ɏʴǺɃ
ʵɳɼਖឹధГΫɺਝֱȶȢʲǸ଍ಁংߨਸ୊য়ᠩɼɜʥɏȻ֪ڊధ˂ተѳɋɜǺ֪ลɺ
޽ȻɼǸኘܕɳᢨ჉ɋɜȥɮȥȪሎᯆᇿɱʡɺɬȢɣɜȶǸܕ޺ɬɺ֝ӈ೼ИɺᖪɈǸ଍
ϝ˂ᬚᦏɬкᱻɋɜȥɮȥȪʡɺʡȢɣɜǺΥ౅Ǹ؝ɀԂʵүɬɼǸ஛ᅎ౅໬ǸݬᨢǸࢆ
ᖇǸ૰ᒟɱɯɺᐏΥᇕៀࡴ˂೎৿ʙɬсଁɏʴɃɮȶɬȸɒǸը೓መᅎɳɥȥɪɼɘɺ౸
ᯃɳɥȥɪɺᡴᠶɺೢǸࡸჼɔɒǸᕀጟ˂መɀʴɳᅥʙɣɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɺֵ֭ԒࢅɼǸϟ֭ЇϟǸᮚ᠌ϯழ෌֭ɺʔȳǸᥝᩂᥥᦢȳʯ᥅ᱛɺውᦢʙ
ɬ޽ࣦɳʻɜʲǸΫᏩصВᨆɺ޽ȻɼߨਸɱɋɳɼК֭˂ᧅ᝔ɬȸɱȳɣɜǺʙɜǸմᐻ
⏎((⏎
ɬɼɱȥɳɔʮǸ᥅ϟс଍᝔֪ɳȱȥɪֵ֭ɋɜߨਸʡࢹధɱȶʯȱʲǸపลɺఓ௖ɳಇ
ɈʵǸᦡ׹ɺ᭬ɳ႞႓ɳɱɣɜᓔʡ޽ȻȥɜǺ
ǶɃɺʔȳǸ᥅᭢ɺɜʟɳ᧑ᤉ˂ল៯ɋǸރޝʥৗᚫᬿዷޝ˂ݞʴߨਸܤೠ֝ӈᓔʡȥɜǺ
৳ߨɜɟɼ࣢ࣰܩɬӈȸǸၱ ቑ౅໬˂ᓃȥǸቄ˂ՖʲՏɋǸ˲ ͱ˩͟ͼ̛ᅎɺቆգ˂᧊ʄǸ
ᩮ೼ᐨ˂৓ʲǸᰧ᝔ݭ˂఩ܩɋɜǺɃȪɋɜߨਸ֝ӈᓔɳɼክኔ୊য়ɺߨਸɮԊɳǸఠᔒ
˂؝ɀɜߨਸɜɟȶᨗᒞɈʵɜǺ᥅ᮛूݭɺߨਸ֝ӈᓔɜɟɳཌྷɎʴߨࡎ߂ᅊɺ৲ᇿɮؾ
෵Ǹ৳ߨɜɟɼߨਸᔀк֝ӈᓔɜɟɮ଍ಁɺ᧊٨˂Ԋ೑ɋǸߨਸܤೠ֝ӈᓔɜɟɳȥȳɳ
ؿ᠕ȢʴЇϟ˂ɋɪȥʴɺȳڪᙕɏʴ৲ւ˂୊ɣɜǺ
Ƕ%4%2 ॷ⏟೐ɳ᥅ɺ೎Პ୭ࢷᨆɼǸմᐻɳԋަ˂ᦢʴਖឹɳᦗʯʵǸ%4%4 ॷ⏖೐⏖౗ʙ
ɬɳ %# ΨϺɺԋަ˂ߨਸɮϯБɈɔʴໆࡴ˂άɋɜǺԋጚߨਸជ֖ڊɺ߫׵ᢒʡȢʲǸ
ɈʯɳᲞ঎ɱᦲѵᦹᐉᏼᑩʎɺߨਸ֪ڊɳᤑʜՖʴǺ%4%2 ॷ⏡೐ &0 ౗ɳߨਸᦲѵԋ܎ᏼ
ᑩɳᬠʻʴ଍ಁংɺ॒ٚȶȢɣɜǺԋ܎ɳɼఠᔒ˂؝ɀɜᗐȥߨਸȶິʟʯʵǸᮚ᠌Ǹᮚ
ѵǸံᐻᮚѵ෌֭ɬ %& ȳ೐ᬚֵ֭ɏʴɃɮɳɱɣɪȥɜǺɃȪɋɪ̞˔̔Ϻߨਸɼ՟ʟ
ɪ᥅Ϻɺ᤹Օ˂਄ʴɃɮɳɱɣɜȶǸ%4%2 ॷ %% ೐ɺᏺ଍ɳʮɣɪǸߨਸᦲѵԋ܎ɼ៟ᅙ
ɺʙʙɳᏺʻɣɜǺ
⑵߂଍ᬚ
ǶɋȳɋǸఞ଍৿ʡࢸៀฐɱȶʯߨਸᦲѵڊɺ᰸ଁɼᐚɀʯʵǸቁೝᬚɬȢɣɜȶࡸ᭬ɳ
֪ڊʡɈʵɜǺˮͼ̡̰˾̽͢˩ፀΥ᥅܎БჿᐵصВᨆɺர൜ɬǸ଍ಁংɼ %4%4 ॷ⏗೐
⏥౗Ǹആ̹ͥ˔̂ͱਚᰔԋ܎ɺߨਸᦲѵᨆᬐɺᏼᑩ׋ɳؾઝɋɜǺᡙᓃɼ⏞೐⏖౗ɳ %&#
ϺɺਚᰔᓔɬࠃʙʲǸʙʡɱȻ *## Ϻɳވ֓ɋɜǺᦲѵᨆᬐɺߨਸɜɟɳʡ᥅໬ȶ᧟ᅎɈ
ʵɜǺ৳ߨɜɟɼǸɈʙɉʙɱ᭥ࣝɺՏ᤹ᓔɜɟɝɣɜȶǸ஛ᅎɳয়ɜɣɪɼǸ଍๷ɋɜ
ԋަɺೡϭϺǸࣃ֝ɔɉʴ˂ȮɱȥߨਸɜɟȶӦӴɈʵɜǺᡙᓃ৿Ǹߨਸɜɟɼˮͼ̡̰
˾̽͢˩ǸፀΥ᥅܎ɺភధɺᱦ࣡ܩȱʮʄ̞˔̔᥅ɳװ᯿Ɉʵɜ̛̬͢Ϊܕɺߨਸᦲѵᨆ
ᬐɳ֪ڊɈʵɜǺ%4&# ॷ኿Ǹܕᬿ᥅صВᨆԗᑂଁɺ᭬ɳǸɃɺᨆᬐɼ࡭ԃɳៗతɈɔʯ
ʵɜǺ
Ƕ଍৿ɺज़ܕܕᬿ᥅ɺៀฐɳɥȥɪɼǸͳ˚͢˶˔͗೼Ꮭɳʮɣɪज़ܕ᭜᥅ԋަధɼ %#
ΨϺɳᭉࡴɈʵɜǺɘɺɜʟǸ౩ʯȳɳ᥅ϟᇕਸൔ˂୫ɜɒǸਖɒɋʡԋަɳʮɣɪ୊ʻ
ʵʴਖឹɺɱȥК֭ɼԃɪǸͳ˚͢˶˔͗೼Ꮭɬໆʟʯʵɜ᥅ϟ֐ɳ፤ԂɈʵɱȥ຦ᬚϺ
ɳКɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺɃɺɜʟǸϟ֭ᓷڊɮ֝ӈᓔɮɋɪᮄʻʵʴܕᬿ᥅ɺధ޽Ȼɺ
຦ᬚϺɳࢪɏʴࣃ֝೼Иʡ఩ҺɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺɘɺ᭬Ǹߨਸɜɟɼ៨᪼ʥೆᰖ፬ჿǸ
Υᖔϟ֭ʥᮚ᠌ϯழɺЇϟɳொʻʴϟ֭ᓷɮɋɪᓒૅɺࢪᢒɮɱɣɜǺɃɺɃɮɳʮɣɪǸ
ߨਸɺ߉෌کᰍʡៗ༥ɏʴɃɮȶɬȸɜȳʯɬȢʴǺው֪˂ЫȪᨆ᭢ʥάᏩصВᨆɬɼǸ
⏎(*⏎
ߨਸȶౖࠦɬȢɣɜʲǸࢃ঑ɳɱȻɪɼɱʯɱȥࡔܧɬȢʴݭغȶ޽ȳɣɜɜʟǸϟ֭ᓷ
ʡࢭʯᅖਸɝɣɜǺ֝ӈᓔɮɋɪߨਸɼǸషჿជ֖ʥஏ᭑ࠨǸᩍЇϟɳਃϟɋɜǺɘɺʔ
ȳǸਚᰔɋɪज़ܕܕᬿ᥅ɺዃࢌᖒዷᇺែصВᨆɬᖒዷᦲѵជ֖ڊɮɋɪ؏ൔɱࡪዃᒶ֭ɺ
άɬֵ֭ɋɜߨਸɜɟʡࡔܧɋɜǺ⏃⏥⏆
Ţǵߨਸɹ᥅ϟ֪ڊʚɫɹ໬ᇕᔘಕ
ǶɃɃɬɼǸߨਸȶܕᬿ᥅ɳ֪ڊɈʵʴʙɬɺςឹɱ໬ᇕᔘಕɮᩂឹɱໆࡴ˂ɜɯʴǺ
Ƕߨਸɺ֝ӈߑЇᒶ֭ɳᬠʻʴ໬৾ΫɺໆࡴᇕݜኄɮɱɣɜɺɼǸ%4(, ॷ⏞೐ &% ౗ɳԇ
॒Ɉʵɜܕᬿ໬ Wehrgesetz ɬȢʴǺɘɃɳɼǸȋ଍ಁɳɼԋ৲ᒶ֭ɺʜɱʯɒǸɏʐɪ
ɺ̞˔̔ϺᅖਸɮߨਸɳɼኘܕɳࢪɏʴߑЇᒶ֭ȶȢʴȍɮ౩៨ɈʵɪȥʴǺɌȴɌǸే
᝔ៀհɼɃɺಁဣɬɼʙɝࡴʟʯʵɪȥɱȳɣɜǺ
Ƕ%4(, ॷ⏟೐⏗౗ɳృᬿዷ໬ Luftschutzgesetz ȶ॒ٚɈʵǸᅖߨθਸɳᬿዷ༎֪ɳࣃȳ
ɔʴณᭉȶᖒዷ߂ᕲɳήȮʯʵɜǺɃʵɳʮʲǸፀϠ๖γᅠ߂଍μɳឿ৓ʲʥជ֖ڊɮɋ
ɪ ,# ΨϺГΫɺߨਸȶᬿዷ༎֪ɳࣃȻɃɮɳɱɣɜǺ
Ƕؾॷ⏟೐ &4 ౗ɳԃܕ֝ӈߑЇ໬ Reichsarbeitsdienstgesetz ȶଁጓɏʴǺ଍ಁߑЇᒶ
֭˂ԍкᇕɳࡸ᝔ɏʴɜʟɬȢɣɜǺɃɺ໬৾ɼǸȋ̞˔̔຦౏ʎɺؿ᠕ߑЇȍɮɋɪ %0
๳ɺθਸɺᮾॷɳࢪɏʴߑЇᒶ֭˂ໆࡴɋɜǺ໬ɺᇍ֟৿ɳᅖࡎȶɜɝɟɳԃܕ֝ӈߑЇ
܎⏃RAD=Reichsarbeitsdienst⏆ɳ֪ڊɈʵɜɺɳࢪɋǸߨࡎɼ %4(4 ॷʙɬਚᰔըɝɣ
ɜǺȥʻʩʴߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊ Arbeitsmaiden ɺధɼɋɜȶɣɪǸ⏜ΨϺɮࢹɱȳɣɜǺ
߂࡝ɬɺ֧࡝˂ॕ೚ɏʴː̛̱˖ͼːغൔᓔɳɼǸȋଝЇϟɺॺɔȍ˂ሾʴᇿᇕɬ߂࡝Ԃ
࡝մɳ⏟ȳ೐ᬚɺ֝ӈߑЇᒶ֭ȶᠩɈʵɜǺߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɺ߂ᨆՕȶ৳ߨɜɟɝɣɜǺ
ȋȢɱɜɺ࣎ʴɮɃʷǸ߄᭞ɼᥞȻȍ˂͏̛̑ͼɳԂඨࢃ౏Ǹᦅ೴ߨਸǸࡎɝȻɈ˄ɺທ
៊˂ఌஹɏʴ༎֪˂᝔ɣɜǺ
Ƕ%4(2 ॷ %# ೐ %, ౗ɺᐳਸ਼ߑЇВ Notdienstverordnung ɳʮɣɪǸܕᬿ໬ɳࡴʟʯʵɜ
଍ಁߑЇᒶ֭ɺࡸ᝔ȶخᔨɳɱɣɜǺɃɺ໬৾ɼǸȋԇᇕᯃ।ϟ઴˂ӷ೓ɏʴȍɜʟɳϺ
ڊ˂ثᮃɏʴɃɮ˂ࡴʟɪȥɜǺߑЇೝᬚɼᬏೝ⏃⏙౗ГΫ⏆ɮቁೝ⏃⏙౗Гά⏆ȶȢɣ
ɜǺثᮃɏʴณᭉɼǸ֝ӈ֪ڊংɺ৲ଘǸɏɱʻɟǸɏʐɪɺᡰ࢘ᒠǸ॑ᬏȱʮʄᨃᬏᓷ
ɳՕȳʵɪȥɜǺ%4(4 ॷ⏥೐ %, ౗ɺ՟ʟɪɺࡸేᦲ᧒ɼǸ%, ๳Гάɺ⏗ϺГΫɺࡎɯʡ
˂ᕶʯ᰸ᔒɋɪȥʴݭغǸ߰ࠛ⏟ȳ೐ГΫȢʴȥɼ֝ӈᔨ֐ȶɘʡɘʡҺʻɣɪȥɱȥݭ
غ˂᭑ȥɪǸ%, ๳ȳʯ 0# ๳ʙɬɺθਸɏʐɪɺ̞˔̔Ϻɳᐳਸ਼ߑЇᒶ֭˂ᠩɋɜǺӹ᭑
ɈʵɜɺɼǸכ࡝ᬠѥȱʮʄ଍ϝΫᩂឹɱूݭɺਃ෌ڊɝɀɝɣɜǺᐳਸ਼ߑЇᒶ֭˂ᦣʵ
ɜᓔɼǸ୙ᅥʙɜɼᒟᩆ՛⏃ॶܯ೐ؚʮʲ޽ȥ %,# ͈͢˩⏆ȶዀɈʵɜǺ
Ƕ%4(4 ॷ⏥೐⏜౗ɺȋߨࡎᮾॷɳࢪɏʴԃܕ֝ӈᒶ֭ᧅ᝔Вȍ Verordnung für die 
⏎(,⏎
Durchführung der Reichsarbeitsp icht für die weibliche Jugend ɳʮʲǸ%0 ๳⑯ &, ๳
ɺ̵̉͢˔͋ɬࣃ෌ɋɪȥɱȥȳǸ࡝෌μȢʴȥɼᓷ෌៥ᑇμɬɱȥȳǸȢʴȥɼᦅ෌ɺ
ଝШȥ˂ɏʴࢃ౏ɺΥڊɬɱȥԃɪɺߨࡎᮾॷɮߨਸɳɮɣɪ֝ӈߑЇɼᒶ֭ɮɱɣɜǺ
ᬖ଍৿ɺ೎՟ɺϠॷᬚɼʙɝǸᦅ೴ʥᦅܟǸࢃϟɺଝШȥǸࡎɯʡɺγ᠌ǸᲞᶲᓔʥᆖϺ
ɺЂᡸɳ֪ڊɈʵɪȥɜǺ%4*# ॷ⏜೐⏖౗ɳࡸేɳውɈʵʴɮǸʮȪʥȻߨࡎ֝ӈᮾॷ
܎ڊధɼ %# ΨϺɳ᧒ɋǸԃᨆɬ &,#(, ɺ˦͒ͱ̹ɳᨗᒞɈʵɜǺ܎ڊɺ 4#⎾ɼᦅ೴֝ӈ
ɳ֪ڊɈʵɜǺΥ౗ɺ֝ӈಁᬚɼ %( ಁᬚɬǸ⏡ಁᬚɺକ޺ɬɺ֝ӈɮࡻԒ֝ӈɺʔȳǸ
˾͆ͼ̔Ǹక໠ɺஐ෌Ǹ๣ȶيʙʵɪȥɜǺؗ੻˂ᔒʝ˦͒ͱ̹Ԋؾкɼ೎ᖪɺఠᔒᇕଝ
ຍɬȢʲǸ֝ӈɘɺʡɺȶ೎৔ɺఠᔒᇕ֐ɮᓒȮʯʵɜɺɬȢʴǺᅖࡎᮾॷȶගകʥᓚܩ
ɬɺ߂ៀฐɱԇᇰϟ෌ɳ؜ʲᏼ˄ɝɺɳࢪɋǸߨࡎᮾॷɼߨਸਸɳհɋɜЇϟɳொʻɣɜǺ
ɏɱʻɟǸс෌˂ᦲɋɪషჿǸༀ࿰Ǹː˔ͥͱ஘ɀǸ᝽ᑗǸᘛܟǸࢸ֪႒ɺᰲᔒɱɯɺ៥
ᑇ˂؝ɀɜǺ
Ƕ%4*% ॷ⏟೐ &4 ౗ɺȋԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺᦠ֓ᇕ଍ಁ֪ڊɳᬠɏʴ॒ٚȍ Erlaß über 
den weiteren Kriegseinsatz des Reichsarbeitsdienstes für die weibliche Jugend ɳʮʲǸ
Ƀʵʙɬ⏟ȳ೐ɝɣɜߑЇ༎֪ೝᬚɼץॷযᬏɈʵǸ%& ȳ೐ɮɱɣɜǺɘɋɪ৿ץɺ⏟
ȳ೐ɼǸߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊ˂଍ಁជ֖༎֪ɳ֪ڊɏʴɃɮȶخᔨɳɱʲǸ৳ߨɜɟɼܕԒ
ɺࡲԇংǸ႕ɳܕᬿ᥅ɺϟ֭ଘʥᆖ᭏ǸɘɺЈɺ኏Цే៯ʎɮ༎֪ɺݭ˂ঃɂɪȥɣɜǺ
Ⴖ̆଍ᬖ଍ɳʮʲǸմᐻɳᦢʴԋަɮϯБɈɔʴɜʟǸ%4*% ॷ %# ೐⏖౗ʙɬɳߨਸɺ֪
ڊధɼ %# Ψȳʯ %( ΨϺɳৄȸΫɂʯʵǸɈʯɳ %, ΨϺɳވڊɏʴྈҺȶɈʵɜಁೝɝɣ
ɜǺ%4*% ॷ %# ೐ȳʯ %4*& ॷ⏙೐ɺ՟ʟɪɺ଍ಁជ֖༎֪ɳԃᨆɬ *0,### Ϻɺߨࡎ֝ӈ
ߑЇ܎ڊȶؒ֓ɋɜǺɘɺԒǸ.%⎾ȶܕᬿ᥅ɺԋަɳБʻɣɪϟ֭Їϟʥ੻ݬᦲѵɺЇϟ
ɳொʻɣɜǺ(,⎾ȶᆖ᭏ʥ̟̎ܕ຦ክኔϟ෌܎ɳȱȥɪǸȢʴȥɼࡎɯʡɺᆂᬖɬ༎֪ɋǸ
⏜⎾ɼࢃϟஹ֖˂᝔ɣɜǺ⏃%#⏆
Ƕܕᬿ᥅ʎɺߨਸ֪ڊȶ৔׋ɈʵʴɳЫȥǸ%4*& ॷ⏟೐ && ౗Ǹܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼ႕ա
୭ࢷឹᐧ˂ʙɮʟɜǺᨗᒞӴɼɃɺಁဣɬɼʙɝϟ֭ᓷǸᦲѵ͹ᖒዷᇺែ෌֭ɬȢɣɜǺ
Ƕ%4*( ॷ⏖೐ %( ౗ɺᐵᐏ٨ВɼǸ˾̉ͼ͟ͱˬ͝ͼ̞ɺఞ଍˂؝ɀɪǸ՟ʟɪԇɳᐵ֐
଍˂ࡺៜɋǸȋܕܤᬿ᝚ɺᠩᰍɺɜʟɳᅖߨɺ׃ୠᇕ֪ڊȍ˂ឹᠱɋɜǺ%4*( ॷ⏖೐ &0
౗ɺᧅ᝔٨ВɬɼǸ%. ⑯ ., ๳ɺɏʐɪɺᅖਸǸ%0 ⑯ *, ๳ɺɏʐɪɺߨਸɼয়᠍ɺᓷ࡫
ɳ֝ӈ֪ڊ˂ᅕɋՏɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺё޺ɼǸ߰ࠨȳࣃ࡝մɺࡎɯʡȶΥϺǸȢʴ
ȥɼ %* ๳ГάɺࡎɯʡȶϠϺГΫȥʴທ៊ɺʜɬȢɣɜǺߨਸɺॷᶲΫᭉɼᓂॷɺ⏡೐
&4 ౗ɳ ,# ๳ɳৄȸΫɂʯʵɜǺ
Ƕ%4*(ॷ⏡೐%0౗Ǹ̰ ̛͝ͼɼࢰഀǸߨਸȶሁஞတቐК֭ɳয়ɜʴʐȸɬȢʴɮໆుɋɜǺ
ɃʵɳʮɣɪǸዷ᥅ɺᲞࢮቐᨆ᭢ɬǸᲞࢮቐߨਸជ֖ڊɼ၇ྈ፤ࡴลǸହӵลǸᖒዷߺࢀ
⏎(.⏎
෌֭ɳਃϟɏʴɃɮɳɱʲǸ%4*( ॷάץೝɳɼధןϺɺᲞࢮቐԋȶߨਸជ֖ڊɮϯБɋ
ɜǺ
Ƕ%4*% ॷ⏟೐ &4 ౗ɳԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺߑЇᒶ֭ೝᬚȶץॷযᬏɈʵ %& ȳ೐ɮɱɣ
ɜȶǸ%4** ॷ⏜೐Ǹᐵᐏ٨ВɳʮʲǸɈʯɳ %2 ȳ೐ɳযᬏɈʵɜǺؾॷ %% ೐ɳɼံೝ
ᭉɮɱʲǸԋަɮԃȻؾɎ֝ӈߑЇᒶ֭ɮɱɣɜǺ
Ƕ%4** ॷ %% ೐ &4 ౗ɺȋ଍ಁᐵ֪ڊᧅ᝔ɺፀϠ٨Вȍ die Zweite Anordnung zur 
Durchführung des totalen Kriegseinsatzes ɳʮʲǸ%4*, ॷ⏗೐⏖౗ʙɬɳȋܕᬿ᥅ߨ
ਸជ֖ԋ܎ȍɺᑂଁȶໆࡴɈʵɜǺ⏃%%⏆Ɉʙɉʙɱߨਸជ֖ڊˬ͢ͼ̹ȶʙɮʟʯʵǸᇿᇕ
ɳਝɎɪ೎৿ɺΥϺʙɬ֟რᇕɳ֪ڊɏʴɃɮȶઝܒɈʵɜǺ
  %4*, ॷ⏙೐ &( ౗Ǹܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼᐵᐏɺໆࡴɳݜɨȥɪǸᲞࢮቐᨆ᭢ɳᨗࣚɈʵ
ɜݭغǸਚᰔɬ֪ڊɈʵɜݭغǸኘܕɺ଍᬴ܩɬ᥅֭ɳࣃȻݭغɱɯǸߨਸɳ୥᪄ʥொय़
တ۬ɺьᅎ˂៰خɏʴё޺˂ᇍᝠɋɜǺ
ţǵ˻˙Ͳ̋ͻዊইɭ᥅᭢ʍɹ͠˪͡ͻ̜
ǶፀϠ๖γᅠ߂଍ȶ֤ᇍɋɜয়՟Ǹܕᬿ᥅ɬӈȻΥᖔߨਸਃ෌ڊɼɏɬɳ %. ΨϺȱʲǸ
̟̎˾ɺߨਸ˔̙˟ͥ˨ͼɮΥᕹɏʴЇϟɳࣃȥɪȥɜǺɏɱʻɟǸΥᖔϟ֭ᓷǸ៨᪼ѥǸ
ᮚ᠌ϯழଝɮɋɪǸȢʴȥɼషჿϺǸஏ᭑ࠨǸ᝽ᑗѥɮɋɪӈȥɪȥɜǺᬖ଍ɮɘɺ৿ɺ
଍໥ɺ޴׋ɳʮɣɪǸᮄᅎᬠѥɝɀɬɼϺᇕέ᣸˂ជȥȸʵɒǸߑЇᒶ֭ᓔɺ֪ڊȶਖឹ
ɮɱʲǸֵ֭Ԓࢅʡ๖ፀɳܕ຦኏Цςᒶȶჿ઎ɮɋɜ˼˚ͱ̌ͼዊই˂஼ʴȶɏ፴ܑʎɮ
ୟ߂ɋɪȥɣɜǺɃɃɬɼǸ˼˚ͱ̌ͼዊইɮɺᐳ৓ᬠѥɳ့ဣ˂য়ɪɱȶʯǸܕᬿ᥅ʎ
ɺߨਸɮߨࡎᮾॷɺ͟˩͢ͼ̛ȶɯȪᦽʟʯʵɪȥɣɜɺȳ˂܋ɥɺຍ᭥ɳՕɀɪʙɮʟ
ɪʜʴǺ⏃%&⏆
⑴ %4(4 ॷ⑯ *# ॷɺᮚ௖଍с଍ɺଁ֒ɬǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺץՕʙɬװ᯿ܩݖȶঃȶʴಁೝ
Ƕ%4*# ॷ޷ɳ͆ͼ͝ͱ̞Ǹ̙ͱ͈ͼ˩Ņ̀͢˘˚ͼǸ˟͝ͱ̌Ǹ̽͢˨ͼɺװ᯿ܩݖɬ
᥅ϟ፬ჿล෯ɺ៯ᒞȶਖឹɳɱʴɮǸϺଝέ᣸ȳʯߨਸɺ᥅ϟᇕ؜ʲᦉʜȶᦽʟʯʵɜǺ
ɋȳɋǸ̞˔̔ɳɼȋߨਸԋަȍɼࡔܧɋɱȥɮȥȪឿɔȳɀ˂ѳɥɜʟɳǸԇɺິϺɼ
᝔ʻʵɱȳɣɜǺ
Ƕ႕ɳ߂ȸɱᮛឹȶȢɣɜɺɼװ᯿К֭˂ᧅ᝔ɋǸ᥅క˂ᏼᑩɏʴ᭜᥅ɝɣɜǺʙɒܕԒ
ɬɏɬɳ᥅ɺᓷɳࣃȥɪȥɜߨਸ˂װ᯿ܩʎው֪ɈɔǸέ᣸ɼᓷ࡫ȳʯֱɣɜǺ%4*& ॷ
μ᯴ɳɼǸ̵͝ͱ˾ɺװ᯿ܩݖɺ८ӎߨਸជ֖ڊɺధɼ %,,## ϺǸʔȳɺװ᯿ܩݖɬɼɘ
ɺᏝ⏗҆ɳɱɣɪȥɜǺ߂ី໽ȳʯෑܞʙɬɺ᭜᥅ɺᦲѵᐨɺୟ߂ɬᦲѵڊɺᦠ֓ᇕᮄᅎ
ȶᲞʙʴɮǸ᭜᥅ɼԒ֭߂ᕲɺؾઝ˂਄ɪǸ̵͝ͱ˾Ѣఓ৿Ǹ̞˔̔ᣧמࡓȳʯлᇑϺʡ
ɺߨਸ˂ҏʲɜǺᢦӂᓔȶࢹɱȻЇϟȶɱȳɣɜ৳ߨɜɟɼǸ᰸ଁɋሁɈʵɪǸᮚ᠌ϯழ
⏎(0⏎
ଝǸ̗ͣ̉˔̳˾̛Ǹံᐻᦲѵަɮɋɪ֪ڊɈʵɜǺ
Ƕዷ᥅ɼ༎֪፴ܑɺୟ߂ɳʮɣɪǸ%4*& ॷ౳ʙɬਚᰔɮǸೣܕɺዷ᥅ϟ֭ଘɳֵ֭ɋɪ
ȥɜ຦ᬚϺɺው֪ɳʮɣɪਖឹɱߨਸ֝ӈ֐˂კ਄ɋɜǺ᭜᥅ɮɼᅵɱʲǸዷ᥅ɬɼపล
ɳࢪɏʴᖒዷᡰݬ˺˾̗͋ɺ෯፷˂ჿᅓɳǸܕԒɬʡዷ᥅ߨਸជ֖ڊ˂ьɣɪȥɜǺɘɺ
ధɼ %4*% ॷೢɳ (*,.## Ϻɳ᧒ɋɜǺܕԒɳ֪ڊɈʵɜዷ᥅ជ֖ڊɺᏝ܋ՕɺΥɼয়᠍ܩ
ɺߨਸɜɟɝɣɜǺɜȥɪȥɼࡎ୫ɟɺທɜɟɝɣɜǺɘʵʩȮաɺܩʎ༐᧛ɏʴɃɮɼ
ɬȸɱȳɣɜǺపลɺተ᠗Ǹ៎࢘Ǹݬٚ˂᝔Ȫᖒዷᦲѵ෌֭ʥᬿዷᡰଃ෌֭ɳɼǸয়᠍ܩ
ɺᡰ࢘ȶ %4(4 ॷ⏗೐ %( ౗ɺᐳਸ਼ߑЇᒶ֭ᧅ᝔Вɳݜɨȥɪߨਸɜɟ˂ᨗᒞɏʴɺȶಔᦲ
ɝɣɜȳʯɬȢʴǺዷ᥅ɳ֪ڊɈʵɜܕԒȱʮʄװ᯿ܩݖɺԃɪɺߨਸជ֖ڊɼǸ%4*%
ॷ⏙೐ %# ౗ȳʯԊᦲɺᏼᑩɬȢʴȋዷ᥅ߨਸជ֖ڊ܎ȍɳଘࣚɋɜǺ
Ƕ༠᥅ɬɼǸߨਸជ֖ڊɳᬠɏʴៀࡴɼɏʐɪዷ᥅ɳਃɣɜǺ%4*% ॷ⏜೐ɳ༠᥅ʡǸ༠
᥅ɺᖒዷᦲѵ෌֭ɳ֪ڊɈʵɜԃɪɺߨਸជ֖ڊ˂׃ୠɏ ȋʴ༠᥅ᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊ܎ȍ
˂៯ጓɋɜǺ
Ƕ
⑵ͥ˺ːѢఓɳʮʲாࢀȶᅇ߂ɝɣɜ %4*%/*& ॷɺԫГᭇ
Ƕܕᬿ᥅ɼ՟ʟɪᕛ߂ɱϺᇕέ᣸ɳᗑɋʝɃɮɳɱɣɜǺ᥅᱔ᔶᨆɼǸܕᬿ᥅ɺ৲ଘɺᦲ
ѵަʥϟ֭ࡻֵ֭ɺԋަ˂մᐻɳᦢʲǸዷȥɜᓷݭ˂ԋަ⏗Ϻɳࢪɋɪߨਸជ֖ڊ⏙Ϻɺ
ւغɬݏʟʴɃɮ˂ໆࡴɏʴǺߑЇೝᬚȶץॷযᬏɈʵɜԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺ &4,###
ϺɬɼӱՕɬɱȳɣɜɜʟǸᐳਸ਼ߑЇᒶ֭ɺȢʴߨਸɜɟ˂ᓷ࡫ȳʯᦢɣɪʡʯʻɱɀʵ
ɾɱʯɱȳɣɜǺɋȳɋǸਚᰔߨਸȶӱՕȥɜɺɬǸᮑɱȻᏝ⏙ΨϺɺߨਸ˂კ਄ɬȸɜǺ
ԃܕ֝ӈߑЇ܎ɺߨࡎ଍ಁជ֖ߑЇ܎ڊ Kriegshilfsdienstmaiden ȶܕԒɳᭉɣɪ֪ڊɈ
ʵɜΥ౅ɬǸװ᯿ܩݖɬɼݜೣᇕɳਚᰔȢʴȥɼᐳਸ਼ߑЇᒶ֭ɺߨਸជ֖ڊȶ֪ڊɈʵɜǺ
⑶ %4*( ॷ % ೐ɺ˾̉ͼ͟ͱˬ͝ͼ̞ɺఞ׌৿ɺಁೝ
Ƕ%4*( ॷΫץೝǸصВᨆయೆѥɺԋަɺʔɮ˄ɯȶմᐻ֪ڊɈʵǸ⏙⏧⏜ɺւغɬ८ӎ
ជ֖ڊ⏃%(⏆ɮϯБɋɜǺϟ֭ԋǸ᎗៨ѥǸعዛ୊য়ࡲǸᦲ៱ʡʔɮ˄ɯȶᓷݭ˂ؑɣɜȶǸ
ߨਸȶϯБɬȸɜɺɼϟ֭ЇϟǸᦲѵ෌֭⏃ܒ⏖⏆Ǹᬿዷᇺែ෌֭ɳᭉࡴɈʵɪȥɜɺɬǸ
ߨਸధɼέמՕɝɣɜǺɘɃɬǸ%4*( ॷ⏡೐ %0 ౗ɳ̛̰͝ͼɼǸܕԒɺᲞࢮቐᨆᬐɺ၇
ྈ፤ࡴลǸହӵลǸᖒዷߺࢀខᒞɳߨਸ˂֪ڊɏʴ٨В˂ՏɋɜǺឹິɈʵɜᲞࢮቐߨਸ
ជ֖ڊɼዷ᥅ߨਸជ֖ڊ܎Ǹ̟̎ߨਸ܎ NS-FrauenschaftǸɘʵɳԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ 
RADwJ ȳʯ͟˩͢ͼ̛ɈʵɜǺ
Ƕዷ᥅ɼ᥅Ԓ͟˩͢ͼ̛ɳ֗ʟɜǺߨਸȶֵ֭ɏʴᓷݭɳ๖ɺʮȪɱ৓ʲᏨȶ஥ኍɈʵɜǺ
ȋዷ᥅᭦ڊɺᇖɈ˄⎷⏃Ŕ⏆ኽɼ⏃=˯ͼ͟ͱˬǺፆᓔ៶⏆Ǹᇿάᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɺϺǸ
⏎(2⏎
Ȣʴȥɼԋ۬࣌Ȣʴȥɼ
ৗᚫే៯ɳࣃ֝ɏʴϺǸ
ԃڊɳ៲ȮʙɏǺᲞࢮቐ
ជ֖ڊɳᕶᇍᇕɳਝֱɋ
ɪάɈȥ⎷ȍɃɺ٧ʄȳ
ɀɺࡺШ֟ഗɼʻɒȳ
ɬǸᐄ࣌ዷ᥅ɼߨਸជ֖
ڊɺᓷݭဣදȳʯ⏖ΨϺ
˂ȳȸᮃʟɜǺ̟̎ߨਸ
܎ɼǸ%4*( ॷ⏣೐ &* ౗
ɳӾࡲଗȳʯǸ*# ౗Г
Ԓɳ ,,### Ϻɺߨਸ˂Პ
ࢮቐᨆ᭢ɳ֪ڊɏʴʮȪ
٨ВɈʵɜǺ̟̎ߨਸ˔
̙˟ͥ˨ͼɮɺୄ៘˂ੇ
ʵɪǸృᓬɬɺࡺШɼኧ๬ɈʵɪȥɜɺɬǸؤᰄ̹̭ͥˣͱ̌ɺଝຍɬ̟̎ߨਸ܎ɮ̞˔
̔ߨਸϟ෌܎ Deutsches Frauenwerk ɺ܎ڊȳʯւয়ϺధȶᮃʟʯʵɜǺ
ǶɃɺಁೝȳʯǸԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ʥߨࡎ଍ಁជ֖ߑЇ܎ɺᗐȥߨਸɜɟʡࢪᢒɮɱʲ
ࠃʟǸ%4*( ॷάץೝɳɼᬿዷ෌֭ɳᏝ *,,### Ϻɺԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊȶᖒዷᦲѵᨆ᭢
ɺͣͼ̌ͼខᒞ˂يʝᖒዷᇺែ༎֪ɳହԂɈʵɜǺ᥅ɺᰧ᝔ݭɬɺ଍᬴ล᠛ࢷ෌֭ɳࣃȥ
ɜᓔʡʻɒȳɱȶʯȥɜǺ%4** ॷ౳ȳʯ৳ߨɜɟɼ਀ǽɳᲞࢮቐȱʮʄହӵᨆ᭢ɳውʲǸ
߂ቐʥହӵลьᅎɺ᭬ɳǸཀྵࡴ۬ǸံᐻลǸᓵᯭล˂୊য়ɋɜǺ%4** ॷ⏙೐ɳɼǸԃܕ
ߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊȳʯɱʴହӵลቐԋμ᭢ȶ (,# ʡࡔܧɋɜǺ௭с˂ৄȸ؝ɀɜɺɼǸࢭ
ʯԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺᕶᇍᇕ܎ڊ⏃ȋᲞࢮቐជ֖ڊ␆ȍɮ͝ͱ˩Ɉʵɜ⏆ɮܕᬿ᥅ʎɺ
֪ڊ˂ᒶ֭ɨɀʯʵɜԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊ⏃ȋᲞࢮቐជ֖ڊŢȍ⏆ɝɣɜǺᕶᇍᇕɳК֭
ɳࣃȥɜ܎ڊɼǸ߂ෙȶᦅ೴Տ᤹ᓔɝɣɜǺହӵลቐԋμ᭢ɼɘʵɚʵȶΥࡴɺК֭˂୫
ɥ ** Ϻɺߨਸជ֖ڊȳʯ෯ଁɈʵɪȥɜǺᲞࢮቐᨆᬐɺϺᇕᮛឹ˂ˢ̬ͼɏʴςឹɱᢦ
୊˂୊ɣɜɺɼǸᏺ଍ʙɬԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɝɣɜǺ
⑷ %4** ॷ⏡೐̛̰͝ͼȶዷ᥅ढ़܎ɺᑂଁɳʮʴܕᬿ᥅ɺ৔׋˂٨Ɏɜಁೝ
ǶɃɺಁဣʙɬɳǸɏɬɳ (# ΨϺɺߨਸȶܕᬿ᥅ɺЇϟɳࣃȥɪȥɜǺ⏃ܒ⏗⏆̛̰͝ͼ
ȶዷ᥅ढ़܎ᑂଁɺɜʟɳዷ᥅ȳʯ %# ΨϺɺԋަ˂ৄȸାȻ٨В˂ՏɋɜɜʟǸɈʯɳ %,
ΨϺɺߨਸɮߨࡎᮾॷȶԋަɺᓷݭɳ֪ڊɈʵʴɃɮɳɱɣɜǺࢪዷᨆ᭢ɺߨਸւغ˂Პ
ܒ⏖ǵȋȴɦɩǸɄɄɴɻԋަɛɠȵএɤɩȦɛǺዷ᥅ɹߨਸɛ
ǵǵǵɠȵ৳ʰɭϯБɌɛɹɞǺ৳ߨɛɠɹଝȵǸተࡸɫᦍᦵɲ
ǵǵǵᮚ᠌෌֭ˁഗɛɐȍ
ǵǵǵǵᮚ᠌ϯழ෌֭ɻȋተࡸɫᦍᦵȍɴЇϟȵɫȷʳଝˁ୫ɦߨ
ǵǵǵਸɴ᧟ɌɛЇϟɭɌɩࡺШɇʶɛǺ
⏎(4⏎
ʟʴɃɮȶິʟʯʵɜǺ
ǶɃɺ֪ڊ៟ᅙɳɼǸ᥅ᮛᅋ෌ɳਃϟɋɪȥʴߨਸɜɟ˂ৄȸཡɏɃɮ˂ઝ٢ɋɜɜʟǸ
᥅ᮛ߂ᕲ˺͕̀ͼːɼᮑᖬ˂ኍɋɜǺԃܕ֝ӈߑЇ܎ɮɺϯབɺᐄഗǸ,&,### ϺɮȥȪж
ȥధࡓȶՏɜಁʡǸ୕وɺ઴঎ɼगʵɱȳɣɜǺ᥅ᮛूݭɬӈȻߨਸɜɟɳᥒʐǸܕᬿ᥅
عᨆᒠɺߨਸជ֖ڊɺ֪ڊɺɈʵ౅ȶέמՕɮȥȪɺȶჿᅓɝɣɜǺΥ౅ɃɺಁೝǸ᭜᥅
ɼװ᯿ܩݖɳȱɀʴ᥅కɺៗతɳʮʲǸ᭜᥅ɺ޽ధɺߨਸជ֖ڊȶៗᮄɈʵɜȶǸܕᬿ᥅
عᨆᒠɺᑖւʲɺϺᇕณᭉɺɜʟǸዷ᥅ɼɘɺϺೳ˂գᅎɏʴɃɮȶɬȸɱȳɣɜǺ
Ƕ%4** ॷ %% ೐ೢɳዷ᥅ԋ %%&,### ϺȶɈʯɳ޺ɈʵǸԗ঎ %, ΨϺɺߨਸȶਖឹɳɱɣɜǺ
ɘɺϺధ˂ஒவɏʴɜʟǸ̛̰͝ͼɼ %4** ॷ %% ೐ &4 ౗ɳ଍ಁᐵ֪ڊᧅ᝔ɺፀϠ٨В˂
॒ٚɋɜǺɃʵɳʮɣɪȋоɏɮɃʷɱȥغჿᇕ֪ڊɳʮɣɪܕᬿ᥅ɮ᥅ᮛɺɜʟɺ೎Პ
ៀฐɺϺೳ˂ᕶᅓɳɏʴȍ
ɃɮȶɬȸʴɼɒɝɣɜǺ
Ƕ̟̎୭ࢷᨆɼǸ%4** ॷ
μ᯴ɳɼʡɼʥȋߨਸɺ᥅
ϟ׋ȍ˂᭯ɋጓɪɋɱȳɣ
ɜǺɘɺ᯴ȳʯܕᬿ᥅ߨਸ
ជ֖ԋ܎˂ᏼᑩɏʴᇿᇕɬ
ߨਸɺ᥅֭៟ᅙȶᦚʐʯʵ
ɪȱʲǸ%% ೐ɳɼ̻͎̑͢
̛˂᝵ɣɜԃܕߨࡎ֝ӈߑ
Ї܎ڊȶᲞࢮቐହӵลɺ៥
ᑇ˂ɏʴ෵ࡎȶᦼᬚ̡͕ͼ
˾ԠሎɬԇᬖɈʵɜǺ%%
೐ (# ౗Ǹᐵᐏዃೆ͈̗͢˒
ͱ͹̈́ ͈͢ͱɼ܌ႥɺμɬǸ
ȋ̹̭ͥˣͱ̌ɬɼǸܕᬿ
᥅ߨਸជ֖ԋ܎ɳȱɀʴֵ
֭ȶǸܕᬿ᥅Ԓɺߨਸɺ᥅ϟᇕ֪ڊɳɥȥɪɺɃʵʙɬɺჿៗɮɼ๭ؙࢪɳǸ଍ಁɺ̞˔
̔Ϻߨਸɺ႕աɱؿ᠕ᓷɬȢʴɃɮ˂౩ተɳɋɱɀʵɾɱʯɱȥȍ⏃%*⏆ɮ୭ኍɋɜǺ
Ƕֱᮃɼ̟̎ӾɺЇϟɝɣɜǺ%4** ॷ %& ೐⏜౗Ǹԃܕߨਸ୭ࢷᓔ˯̛͢͢ͼ̛͹˺͙
̔͢ =˩͟ͱ˩ɮ̞˔̔ߨࡎᮾॷ܎ Bund Deutscher Mädel ɺԃܕ୊য়ࡲ Dr.͗̑̉͹
͕͟ͼ̙˒ˣͼɼ̞˔̔Ϻߨਸɳكɀɪ๖ɺʮȪɳ៲ȮɜǺ
ܒ⏗ǵȋᰧ᝔ลᏼʛጓɩɴɻǸᏳʦȴɲ໶ઝ֐Ǹ۬ᅎɲଝǸɗɌɩ
ǵǵǵՁॡᯆɇȵឹິɇʶʳȍ
ǵǵǵǵɄɹಁೝǸዷ᥅ɹᰧ᝔ݭɫɻᰧ᝔ล఩Һूݭߨਸជ֖ڊʦ
ǵǵǵᖒዷଯ᝗ߨਸជ֖ڊɭɌɩ&&###ϺɹߨਸɛɠȵӈȦɩȦɛǺ
ǵǵǵᰧ᝔ลଯढ़ɹ,#⎾Ǹᰧ᝔ล˛Ͳ˻Ͳลඁूɹ(#⎾ȵߨਸɭϯ
ǵǵǵБɌɛǺԇɴɻǸଯ᝗ʢჿៗɌɛ̝˓̓Ϻߨਸɹ֯գɭࡺШ
ǵǵǵɇʶǸɄɹ˥̺͑˹͚ͲɴȡʳʭȩɴǸᰧ᝔ลɹᏼʛጓɩȵ
ǵǵǵߨਸɴغɤɛЇϟɫȡʳȴɹʭȩɴ஠ߣɇʶɛǺ
⏎*#⏎
Ƕԋ৲ɳ᧟ɋɜ̞˔̔ϺᅖਸȶʜɱኘܕɺɜʟɳࣉȻɋɪȥʴჼܧǸኽɜɟߨਸɮߨࡎ
ᮾॷɼܕԒɺԋަ˂๿ʯɒմᐻɳ֪ڊɬȸʴʮȪԃɪ˂᝔ȥʙɋʫȪǺɘɺɜʟɳɼǸ
ɏɬɳࠃʙɣɪȥʴܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ʎɺߨਸ֪ڊ˂ᦏ౗μɳ࡭ϛɈɔʙɋʫȪǺԋ
܎ɬɼǸ%2 ๳ГΫɺɏʐɪɺܕᬿɺઝਚɺȢʴ̞˔̔ϺߨਸȶԋަɳБʻɣɪǸᕶՕ
ɺ᧟ਸɳغʻɔɪǸɃɺԋ܎ɳւʲয়ɪʯʵɜК֭˂ഗɜɏɃɮȶɬȸʴɺɬɏǺ⏃%,⏆
ǶɃɺ̹̭ͥˣͱ̌ɼೝ৺ɋɜؙᯱ˂٧ʄᣱɃɏɃɮɼɱȳɣɜǺ̟̎୭ࢷᨆɳʮɣɪᬏ
ȥɃɮࡺШɈʵǸγᠶɬሂ޴ʻʯɒఌᨗᇕɱ˼˚ͱ̌ͼ៎ȳʯɏʵɾǸȋܕᬿɺઝਚȍɮ
ɼȢʙʲɳʡᅖਸਸɳࣚɏʴʡɺɝɣɜǺᅖਸɼȋܕᬿɺઝਚȍ˂୫ɣɪȥɱɀʵɾɱʯ
ɒǸܕᬿɳʮɣɪఖܕ˂ࡪʯɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺ଍ಁɺߨਸɺь٨ɼ᪄৿˂ࡪʴɃɮ
ɝɣɜǺɘʵɳʡȳȳʻʯɒǸࡸ᭬ɳɼ᥅ϟᇕᬿዷɺʔɮ˄ɯɼߨਸɳʮɣɪ᝔ʻʵɜǺ
৳ߨɜɟɺᬿዷֵ֭ೝᬚɼ%4**ॷ⏜೐ɺᐵᐏ٨ВɳʮʲǸ%&ȳ೐ȳʯ%2ȳ೐ɳযᬏɈʵǸ
%% ೐ɳɼԋަɮԃȻؾ෵Ǹံ ೝᭉɳɱɣɪȥɜǺ଍ಁɳȱȥɪɼȋߨਸɺ᪄৿ȍ˂ ࡪ ȋʴѳ
ᡸᓔȍɮɋɪɺԋަɮȥȪ˔͎ͼ˼ɼέ೼ჿɮɱɣɜǺɘʵʩȮǸ᥅ϟᇕߨਸ֪ڊɳࢪɏ
ʴଫՠɼǸ᪄৿ɬ৔ʙɣɪȥɜɮᓒȮʯʵʴǺ
Ƕ%4**/*, ॷɺॷᣴɋ᯴ɳɼǸዷ᥅ɬɼȢʯʩʴᮛឹ˂ྃɜɏɳӱՕɱధɺܕᬿ᥅ߨਸជ
֖ڊȶࡔܧɋɜǺ%4*, ॷ⏗೐⏖౗ɳܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ȶ៯ጓɈʵɜǺɃɃɳɼǸជ֖
ڊɳɱʴɃɮ˂ਚᰔɋɜᓔǸԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɱȥɋߨࡎ଍ಁជ֖ߑЇ܎ڊɺߨਸɜ
ɟȶᮃʟʯʵɜǺɘɺᇿᇕɼǸ,# ΨϺɳᕛʵȢȶɣɜܕᬿ᥅Ԓɺߨਸជ֖ڊ˂֟რᇕɳ
˲ͱ̛ͥͼ͢ɋǸᐌήǸܩеǸը೓Ǹᒟհៀࡴɱɯը঎ᇕᐏΥ˂خᔨɳɏʴɜʟɝɣɜǺ
ɃɺʔȳǸܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ɳࣚɈɱȥ⏣⑯ %# ΨϺɺ֝ӈߑЇ܎ɺߨਸɜɟȶȥɜǺ
ǶɋȳɋǸմᐻȶ৿ᦡɏʴɃɺಁೝǸ֪ڊܩɳ༐᧛Ɉʵɜܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɜɟɼǸʔʕ
ё޺ɱȻզመɏʴɮɏȾɳᦡ׹ɺཌྷϕɳॎȸᦉʙʵɜǺ޽ధɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɜɟȶȳ
ɥɪɺװ᯿ܩݖȳʯᮓगɺʮȪɳଖɣɪȸɜɳʡȳȳʻʯɒǸೣܕɬɼܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ
܎ɺֱᮃ˦͒ͱ̀ͼͱȶ̵͢܌᥊ɝɣɜǺ֪ڊɮៗᮄǸឹᠱɮᦢ᧰Ǹը೓ɺመᔵȶॶ᝔ɋ
ɪᦽ˄ɝɃɮɼǸ଍ϝೢೝɺέ೼ჿɝɣɜǺ
Ƕ๯۬˂ொय़ɏʴ̞˔̔Ϻߨਸɺ᰸ଁɼܕ຦኏Цςᒶɺ˔̙˟ͥ˨ͼɳ၇ʯɔɾǸೣഀȢ
ʲȮɱȥɃɮɝɣɜǺ๯۬ɺொय़ɼȋᅖਸɺ႕ณȍɝɣɜȳʯɝǺ๯ខɏʴ̆ᦹɺߨਸԋ
ަɼǸȋჃ᪄ߨȍɮᥐᙵɈʵɜǺɃɺᓒȮ౅ɼ %4** ॷೢʙɬ஼ʴȺɱȥʡɺɝɣɜǺ%4**
ॷɺ޷᯴ȳʯմᐻȶ਀ǽɳೣܕɳᦏɨȻɳɥʵǸᕶᇍᇕɳ๯۬˂ଝɳԋަɮԊɳܕޅ˂ᬿ
᝚ɋɜȥɮᅕɋՏʴߨਸȶჼʵɜǺܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɳɮɣɪɼɮ˄ɬʡɱȥɃɮɝɣɜǺ
ɋȳɋǸ͈̈́͢ͱɼǸߨਸɳ๯۬˂ொय़Ɉɔʴ᥅᭢Ԓ֪ڊɳᣊଁɝɣɜǺॷȶ޴ʻʴɮǸ
ߨਸɺ๯ខ׋ɳుܔؙࢪɝɣɜ̛̰͝ͼᕶ᤹ʡǸ๯۬ொय़ኧ๬ɺё޺ɳࢪɋɪ๖ፀɳര᥉
⏎*%⏎
ɳɱɣɪȥɣɜǺ%4*, ॷ⏙೐ &( ౗Ǹܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼ๖ɺʮȪɱᇍᝠ˂᝔ɣɜǺȋᐵ
ᐏɼ଍໥ɺ޴׋ɳ᫾ʜǸܕᬿ᥅ʎɺߨਸɮߨࡎᮾॷɺ֪ڊ˂ໆࡴɋɜǺ⏃Ŕ⏆଍᬴ɺɜʟ
ɺတ۬ɺьᅎɼߨਸɮߨࡎᮾॷɳɼ؅հɮɋɪɈɔɪɼɱʯɱȥ⏃ё޺⏧ᐵᐏȳʯ៰خɈ
ʵɪȥʴᲞࢮቐᨆ᭢ɮǸਚᰔɋɪᨗᒞɈʵɜߨਸ⏆Ǻᕶैᬿ᝚ȱʮʄ҅ǽɺݭغɳਝɎɪ
ொय़တ۬ɺொय़ɼਖឹɮɈʵǸ๰ԋᅎࢪ଍᥂ቐɺខҺʡ៰خɈʵʴǺߨਸɮߨࡎᮾॷȶኘ
ܕɺ଍᬴ܩݖɬ᥅֭ɳࣃȻᭉʲɳȱȥɪǸொय़တ۬ɺខҺȶ៰خɈʵʴǺȍ⏃%.⏆
ǶӾลᬠᏨȋ຦౏ɺᇺែᓔȍ Völkischer Beobachter ʡɃɺ᯴ɼ๰ԋᅎࢪ଍᥂ቐɼȋߨਸ
ɺ๯۬ȍɮɋɪ஠ߣɋɜǺ଍ಁᦼᬚ̡͕ͼ˾ʡǸ̟̎ߨਸ܎ڊȶܕ຦ዺ௖᭢ڊɳ๰ԋᅎࢪ
଍᥂ቐɺ៥ᑇ˂؝ɀʴԠሎ˂ԇᬖɋɜǺ
Ƕ%4*, ॷ⏗೐ೢǸ̰ ̛͝ͼɼߨਸ߂᭢ɺ᠅ᱻᇕ៯ᒞɳᬠɏʴዃࢌ٨В˂ՏɋɜǺ⏃%0⏆ ɋȳɋǸ
଍ϝೢೝɳȱȥɪࡸჼɼȢʲȮɱȳɣɜǺߨਸɺ๯۬ொय़֪ڊɳɥȥɪʡǸᐄ࣌ɼࡸჼɈ
ʵɒǸਚᰔɋɪ๯۬˂வɣɜ҅ǽɺˮͼ˾ɳᅥʙɣɜǺ
Ťǵܕᬿ᥅ɹߨਸជ֖ڊɹጓݭǸֵ֭ៀհǸ৺ᧇ
ǶɃʵʙɬǸ̟̎ɺ˼˚ͱ̌ͼዊইɮɺᐳ৓ᬠѥɺμɬܕᬿ᥅ʎɺߨਸɺ͟˩͢ͼ̛ȶɯ
ɺʮȪɳ᝔ʻʵɪȸɜȳɳɥȥɪᦚʐɜǺɃɃɬɼǸߨਸជ֖ڊɺጓݭǸɘɋɪǸԍкᇕ
ɳֵ֭ៀհʥ৺ᧇȶɯȪɬȢɣɜɺȳ˂ʙɮʟɪʜʮȪǺ⏃%2⏆
⑴ܕᬿ᥅ɳֵ֭ɋɜߨਸɜɟ
Ƕܕᬿ᥅ɳֵ֭ɋɜߨਸɜɟɳɼǸƦ଍մȳʯɺ຦ᬚਃ෌ڊǸƧਚᰔɋɪ֝ӈᨗᒞ˂ᅕɋ
ՏɜᓔǸƨᐳਸ਼ߑЇᒶ֭ᓔǸƩ଍ಁߑЇᒶ֭ɺȢʴԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊȱʮʄᕶᇍᇕԃ
ܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊȶȥɜǺ
Ƕܕᬿ᥅ɺूݭʥϟ֭ଘɺԃɪɺߨਸ֝ӈᓔɮϟ֭ᓷɼǸ%4(* ॷ⏙೐ &( ౗ɺԇᇕϟ֭ଘ
ȱʮʄूݭɺ֝ӈዊইɳᬠɏʴ໬৾ɺፀ⏗೼ɳʮʴɮǸȋਃ෌ڊȍɮȥȪɃɮɳɱʴǺ৳
ߨɜɟɳɼԇᇕ፬ჿᣀᩆᝠɳਃɣɪᣀᩆȶఌଡʻʵɜǺ଍ಁμɳȱɀʴܕᬿ᥅ɺਃ෌ڊជ
ӱɼǸ%4(4ॷ⏥೐&4౗ɺԃܕ֝ӈ߂ᕲɺ୭ኍɳʮʲǸᓷ࡫ɳʮʴΥᖔЗЂɺ౅໬ɳʮɣɜǺ
ȋߑЇᒶ֭ȍɮȥȪଝຍɼǸȋᣳݖᇕݏʟغʻɔ˂يʟɪǸȢʯʩʴخᔨਸȶࣉȸǸܕᬿᐁ
ཕΫᩂឹɱूݭɮϟ֭ଘɬᮛឹȶ᧟ՖɳជȮɱȥݭغȍɳɺʜᇍ֪ȶ៰ɈʵɜǺ
ǶɏɬɳឿɪȸɜʮȪɳǸ଍ϝȶᬏೝ׋ɏʴʔɯధ޽Ȼɺߨਸȶ᥅ɺᓷݭɬӈȻʮȪɳɱ
ʲǸ͟˩͢ͼ̛ɺ౅໬ʡ޽෵׋ɋǸʙɟʙɟɱ֝ӈៀዐʥᣀᩆៀዐȶ᭭ࢀɮɱɣɜǺɮʲ
ʻɀዷ᥅ߨਸជ֖ڊɺݭغǸ֝ӈԒࢅɮᣀᩆǸᦡᓷΥಁᩆɳᬠɏʴؾΥ೼ИɼᓷݭϯБɺ
մர೼ИɝɣɜǺɘʡɘʡঃȻᙶযɋɪȥɜέྃ˂ៗ༥ɏʴɜʟɳɼǸ֝ӈ͹ᣀᩆៀዐɺ
ᐏΥɼਖ᯷ϟ᯵ɝɣɜǺ
Ƕȋܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ȍɺ៯ጓɼɘɺՖɣ஘ɀɮɱɣɜǺԋ܎ɳʙɮʟʯʵɜɺɼƨɮ
⏎*&⏎
ƩɺߨਸɜɟɬȢʴǺɃʵɳʮʲǸܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɼɃɺಁဣɬܕᬿ᥅ɳࢪɏʴᬠѥȶ
ኽ໬ᇕɬɱȻԇ໬ᇕᬠѥɮɱɣɜǺƦɮƧɺ຦ᬚ๭ៀᓷɮɋɪᨗᒞɈʵɜߨਸᓷڊɼܕࢃ
ԇ֭ڊɬȢʲਃ෌ڊɬȢʲᐚɀǸ؜ʲ᧓Ȯ˂᧫ɀʴɜʟɳǸᓷ֭ؿዌɮɋɪৄȸᐚȸȋ८
ӎߨਸជ֖ڊȍ˂ ьɣɜǺȋܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊȍɼਃ෌ڊɬɼɱȳɣɜȶǸਃ෌ڊؾ෵ɳȋܕ
ᬿ᥅᭦ڊȍɳధȮʯʵɜǺɱȱǸሊᡸढ़Ǹሊᡸढ़ជ֖ڊɮЂᡸជ֖ڊɼ̞˔̔ᣧמࡓɳଘ
ࣚɋɪȥɜɺɬܕᬿ᥅᭦ڊɳɼధȮԂʵɱȳɣɜǺ
Ƕ%4*% ॷ %# ೐⏖౗ȳʯ଍ಁជ֖༎֪ɬܕᬿ᥅ɺᓷݭɳᨗᒞɈʵɜԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊ
ɼǸৄȸᐚȸԃܕ֝ӈ୭ࢷᓔɺ೓֭૰ᒟณάɳȢʲǸ֪ڊɈʵɜᓷݭɬɺߑЇ༎֪˂᭑ɀ
ɾǸԃܕ֝ӈߑЇ܎ɺᇺሞ͹୭ࢷ˂؝ɀɜǺ%4*( ॷȳʯᬿዷ෌֭ǸɜɮȮɾହӵ෌֭ɳ
֪ڊɈʵɜݭغʡǸɃɺ໬৾Ϋɺܩеɳ๿ʲǸԃܕ֝ӈߑЇ܎ɺը೓˂መᅎɋǸᮃ܎ɬߑ
Ї༎֪˂᝔ɣɜǺ%4*, ॷ⏗೐⏖౗Гᭇɳܕᬿ᥅ɳ֪ڊɈʵɜԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɼȋܕ
ᬿ᥅ߨਸជ֖ڊȍɮȥȪ໬৾Ϋɺܩе˂਄ɜǺ
⑵ܕᬿ᥅᭦ڊɺ໬ᇕеᒞɮֵ֭ៀհ͹Ԓࢅ
Ƕܕᬿ᥅᭦ڊɳࣚɏʴɺɼǸԋަГ޺ɺǸϟ֭ڊǸ֝ӈᓔǸ֝ӈߕᏝᇕਸᣒ˂ʡɣɜሁஞ
ᇕᮄᅎᬠѥɳȢɣɜជ֖ڊǸᮄᅎᓔȳʯܕᬿ᥅ɺߑЇ༎֪ɳ༐᧛Ɉʵɜ຦ᬚϺǸল៯ʥѹ
ჿЦ኏ɳଘࣚɏʴϺǽɺʮȪɳܕᬿ᥅ɮᏼᑩᇕɱᬠѥȶȢʲǸ᥅ɺᓷеɺሁஞᇕᇺሞάɬ
ࣃ֝ɋɜ຦ᬚϺǸܕᬿ᥅ɳᬠᦹɋɪȥʴȳܕᬿ᥅ɺЇϟɺɜʟɳ֪ڊɈʵɜ႕ࡴɺᦹᇸʥ
ᏼᑩɺ͎ͱ̬ͼɝɣɜǺ޺ܕϺʡ᭦ڊɳɱʴɃɮȶɬȸɜǺᡰ࢘Ǹᩮ᧑Ǹ̟̎Ӿɱɯܕᬿ
᥅ɳɼᏼᑩᇕɳћࡔɏʴɃɮɱȻܕࢃ෌֭˂ഗɜɏᓔɼԂʯɱȳɣɜǺ
Ƕܕᬿ᥅᭦ڊɼǸܕᬿ໬ፀ &% ೼ɳʮʵɾܕᬿ᥅ɳଘࣚɋɜǺɋȳɋǸܕᬿ໬ፀ⏖೼⏡᯵
ɳʮʵɾዩෑᇕԋ৲ɳࣃȻɃɮɼɱȳɣɜɺɬǸԋަɺ᤹ՕɬɼɱȳɣɜǺជ֖ڊɼ᭦ڊ
ɬȢɣɜǺ
Ƕ%4#0 ॷ %# ೐ %2 ౗ɺ᭜଍ɺ໬ɮીᓃɳᬠɏʴ̪ͼˬ᭜଍תࡴʎɺ᭄հፀ⏙೼Ǹȱʮʄ
%4&4 ॷ⏡೐ &0 ౗ɺ଍ಁ஁ᛖɺ଩ȥɳᬠɏʴ˼͕̥ͼ̷೼Ꮭɺፀ⏖೼ɳʮʵɾǸܕᬿ᥅ɺ
ߨਸជ֖ڊɼʜɱܕ᭬໬ɺѳᡸ˂᧟ᅎɈʵʴɃɮɳɱɣɪȥɜǺ஁ᛖɮɱɣɜݭغǸ଍ಁ
஁ᛖɮɋɪɺ଩ȥ˂ឹິɏʴณգ˂୫ɣɪȥɣɜǺ˼͕̥ͼ̷೼ᏝɬɼǸߨਸɼɘɺਸɳ
ଡʻʵʴʐȸȢʯʩʴᨗૅ˂ʡɣɪ଩ʻʵɱɀʵɾɱʯɱȥɮࡴʟʯʵɪȥɜǺ଍᬴ɳؒ
֓ɋɱȳɣɜݭغǸը೓˂መᅎɋɪȥɜȳǸȥɱȳɣɜȳɼǸ଍ಁ஁ᛖɮɋɪɺ଩ȥɺ᭬Ǹ
کᰍɳɼɱʯɱȳɣɜǺɋȳɋǸជ֖ڊɜɟɼ᥅ɺᓷݭɺ᤹Օ៷౩ೆ˂ொय़ɋɪȥɱɀʵ
ɾɱʯɱȳɣɜǺዷ᥅ɺᖒዷᦲѵជ֖ڊʥᲞࢮቐជ֖ڊɺʮȪɳǸ଍᬴٨В˂ЗЂɋɜʲǸ
ᨆ᭢ɬ๯۬ʥล۬˂௭сɏʴߨਸជ֖ڊɼ଍᬴ɳؒ֓ɋɜɮʜɱɈʵǸ଍᬴ڊɳధȮʯʵ
ɜǺը೓˂መᅎɋɪȥɱȥݭغɼǸȋ̞˔̔ܕᬿ᥅ȍɮ౩៨Ɉʵɜᶅᖬȥᕀጟ˂ɋǸ଍᬴
⏎*(⏎
ڊ៷౩ೆ˂ொय़ɏʴਖឹȶȢɣɜǺɃȪɋɜ؜ʲໆʟȶȢɣɜɳʡȳȳʻʯɒǸ᥅೎Პص
Вᨆɼߨਸɜɟɺᦡ׹ɳ᧟ՖɳᨗૅɏʴʮȪ٨ВɋɜǺ̞˔̔ϺߨਸȶపɺଝɳᘺɟʴɃ
ɮɼȢɣɪɼɱʯɱȳɣɜǺ
Ƕ৳ߨɜɟɼәিᇕ᠙ȥɳʮɣɪܕᬿ᥅عᨆᒠɳ؝ɀԂʵʯʵɜǺɏɱʻɟǸᓷݭᬏȢʴ
ȥɼɘɺБჿɮவଝɋǸȋ̞˔̔ज़ܕɮ຦౏ɺ୭ࢷᓔː̵̞͢͹̛̰͝ͼɳਠࡸǸਃ᯶ɬ
ȢʲǸᕶʯɺᓷ֭˂ᖪਕᇕɳኽᇰ˂அɪɪഗɜɏɃɮ˂᠙ȥʙɏȍɮࡺ᠙ɋɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɺ֝ӈಁᬚɼᦼ ,% ಁᬚɬȢɣɜȶǸᐳਸ਼ಁɳɼံݬᨢɬᦠ֓ᇕɳࣃ֝ɋɱ
ɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺᦼ ,. ಁᬚ˂ᣳȮɪɼɱʯɱȥɮȥȪៀհɼȢɣɜȶǸࡸ᭬ɳɼʡɣ
ɮᬏȻӈȥɜᨆᒠʡȢɣɜǺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ɳଘࣚɏʴᓔɼǸਃ෌ڊɺ֝ӈಁᬚɳݜ
ɨȻᣀᩆៀࡴɼ᧟ᅎɈʵɒǸֵ֭ಁᬚɼԋަؾ෵Ǹ֪ڊɺਖឹਸȳʯᅊɎɜǺȋߨਸɳ᧟
ᅎɈʵʴᐵ֝ӈಁᬚɺΫᭉȍɝɀɼࢴᩂɈʵɸɾɱʯɱȳɣɜǺʙɜǸଁᬏೝɳȢʴߨࡎ
ᮾॷȶᆌ֝ɋʥɏȥဣʡ୭ஸࡲɼ୭௎ɈʵǸߨࡎᮾॷɳࢪɏʴ֝ӈѳᡸៀࡴ˂ࢴᩂɏʴɃ
ɮȶິʟʯʵɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɳɼХ᰸Хಞ˂؜ʴณգȶȢɣɜǺౖࠦɺជ֖ڊɼǸ߅ɺմᐻХಞɮؾಁɳ
Хಞ˂؜ʵɜǺХಞɳ᭬ɋɪɼǸՏ৓ɺ᭬ɮؾɎ໇᥂ɺፈᏩ˂ឹິɬȸɜǺಔᦲɼ⏙ፈɬǸ
ܕᬿ᥅ɺ՞᥂ɳɼߨਸࢭᅎ᥂θȶ៯ᒞɈʵɪȥɜǺݬᨢˬ͢ͼ̹ȶΫеɺᓔǸߨਸ୭ࢷᓔǸ
๭ៀሊᡸढ़Ǹߨਸᇺሞᓔɼ⏗ፈ˂ឹິɬȸɜǺ଍ಁជ֖༎֪ɳࣃȥɜԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎
ڊɺݭغɼǸԃܕ֝ӈߑЇ܎ȶ৵਋ోᢹ˂ᢦ୊ɋɜǺ
Ƕܕᬿ᥅عᨆᒠȱʮʄܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎ɺߨਸជ֖ڊǸɘɋɪ଍ಁជ֖༎֪ɺߨࡎᮾॷ
ɳʡմᐻᨈѤБᩆ˂ᠱິɏʴณգȶȢɣɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɺμɬ೎ʡ޽ȳɣɜɺɼᖒዷᦲѵជ֖ڊɬȢɣɜǺɘɃɬǸɘɺЇϟԒࢅ˂
ࢹɋ᠎ɋȻឿɪʜʮȪǺ
Ƕᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɼɯɺᨆ᭢ɳʡ .,### ϺГΫȶ֪ڊɈʵɪȱʲǸ%4** ॷ౳Ǹዷ᥅ɳ
ɼ %%%,### Ϻɺዷ᥅ߨਸជ֖ڊȢʴȥɼԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊȶК֭ɳࣃȥɪȥɜǺ৳ߨ
ɜɟɼᓵᯭลǸ೚᧙᫦Ǹᤂᮐ͹Პ঎ཀྵࡴ۬Ǹᮚѵ͹ᮚ᠌ᦲѵǸеᒞᝠኍܩܒɺӵဣ៨Ԃ͹
ହӵɱɯɺЇϟ˂ɋɜǺֵ֭෵઴ɼǸᖒዷᦲѵೣᨆʥᖒዷᇺែصВᨆɱɯɬ⏙ϯБǸΥ౗
⏟⑯⏣ಁᬚֵ֭ɋɜǺɋȳɋЇϟಁᬚɺ޽Ȼɼ৺ลɝɣɜɺɬǸɘɺᬚɼ̟̎ܕ຦ߑЇ܎
ɺɜʟɺᑗȥ႒ʥ᝚ᅊᨆɺɜʟɺˣͼ̃ॎȸɱɯ˂ɋɪȥɜǺеᒞᝠኍܩܒʎɺӵဣ៨Ԃ͹
ହӵɮɼǸմᓔɼǸ؝ɀ؜ɣɜ੻ݬɳݜɨȸשΫܩܒɳᖒᤉ˂ೆȸᦉʜǸɘʵ˂߂ȸɱе
ᒞᝠኍܩܒɳୟ߂ɏʴȋӵဣ៨ԂѥȍɬǸ৿ᓔɺȋӵဣହӵѥȍɼǸԂɣɪȻʴ੻ݬɳݜ
ɨȥɪǸعᕶɺͣͱ˿᫦ɬపลɺధࡓǸݭଘǸ౅еǸᲞ঎˂ˣ͝˾഍ɳହ৯ɋǸ؝ɀ؜ɣ
ɜݬٚɳਝɎɪࢪᢒ˂ᦠᤄɋɜǺ%4*( ॷ኿ɳɼǸᰧ᝔႒кተ᠗ȳʯ೎ᏺᇕɱ੻ݬ؝ѵʙ
ɬ⏖ՕឹɋɜɝɀɬȢɣɜǺʙɜಁᦵ 0,#kmɬᰧ᝔ɏʴపɺҰ࢘ล˂کᰍɱȻᦠᤄɬȸ
⏎**⏎
ɜǺͣͼ̌ͼѥɳߨਸȶࣃȻɃɮɼয়՟᥅ԒᨆɳؙࢪɺުȶȢɣɜȶǸߨਸɜɟɺᔨ֐ɼ
ሁȾɳ៷౩ɈʵɜǺГάɳ᏷ЂɏʴȢʴᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɺݬٚɼǸ৳ߨɜɟɺֵ֭෵
઴˂˔͎ͼ˼ɏʴ֖ɀɮɱʴɝʷȪǺ
Ƕ
Ƕᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɺЇϟɼǸЈɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɺЇϟɮɼໆࡴᇕɳᅵɱʲʙɏǺ
଍ಁជ֖༎֪ɯɃʷɬɼɱȻǸೣয়ɺઝ٢ɬմᐻ֪ڊɬɏǺثᮃɺ౗⏃౛Ȼʡ %4(4 ॷ
⏣೐ &, ౗ɳ⏆ȳʯ %4*, ॷ⏗೐ʙɬǸಔᦲɺઝ٢ɬɺࣃ෌৿ɺಁᬚɱɯȢʲʙɔ˄ɬɋ
ɜǺᇺែɮᯃᅱǸᐳਸ਼ɺᇺែǸɘɋɪʙɜᇺែɮ౾޿ɺךաɱȻᐓȮɒϯϣɋɪȥʙɋ
ɜǺຘ౗ɘ˄ɱᰟɬɋɜǺᦼ౗ɮȳ౗಻ɮȳኛ౗ɺךաɱɯʡȪȢʲʙɔ˄ɬɋɜǺɃ
ɺᔀкᇕ᧌ᩂʮʲʡɈʯɳ᥹ȳɣɜɺɼᏄኜᇕɱᢦ୊ɬɋɜǺݬٚɺ؝ѵʥШ᧒ɺ᭬ɺ
έ໶ઝɳʮʴɟʫɣɮɋɜ͉˾ȶᩂ߂ɱᐄഗ˂୛ȻɃɮȶȢʲȮɜȳʯɬɏǺɘȪǸݭ
غɳʮɣɪɼ߂ֳɺϺǽɺ٨ȶ߉ʻʵʴɺɬɏǺɘȪᓒȮʴɮǸపลȶഀ឴ɋɪ๖ȳʯ
๖ʎɮݬٚȶഀʴɮǸᆌ֝ܐ૑ɋɪȥʴɺʡᰘʜɒɳᮃμɋɱɀʵɾɱʲʙɔ˄Ǻၱ௖
ลȶᰧഀɋɱȥಁɬʡǸߺɂʯʵɒɳȥʯʵʴɺɼዎɬɋɜǺᲞǽ঎˂ᰧʊధลɺҰ࢘
ลȶȢʵɾǸȋᯁȳɱ޿ȍɬȢɣɪʡኽɜɟɼ।ɳ༎֪ɏʴɺɬɏǺᐓȮᬚɱȥᐳ৓ɮ
ᮃμɺɜʟǸߨਸɮߨࡎᮾॷɜɟ˂ᰈᑢɳృɋȥ͎ͱ̬ͼɮϯБɈɔʴਖឹȶȢʲʙɋ
ɜǺɘȪɋɜ؏ɋȥ᠅ᑇɳᓘȮʯʵɱȳɣɜȳʯɬɏǺ⏃%4⏆
Ƕ%4** ॷȳʯɼǸᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊȶ଍᬴ล᠛ࢷࢰോ˂ֵʟʴɃɮȶᰈᑢɳɱɣɜǺ
଍᬴ล᠛ࢷɺК֭˂Ȣʴߨਸជ֖ڊɼ๖ɺʮȪɳ܌ᰘɋɪȥʴǺȋȢʴಓǸኽɜɟɼ⏡ล
ɺᰧ᝔ล˂௖މɋʙɋɜǺ⏃Ŕ⏆ɘʵȶɬȸɜɺʡǸኽɜɟȶɏʐɪ˂ɮɪʡᦍᦵɳՃჿ
ɋɜȳʯɬɏǺ଍᬴ลɺ̭˔̛ͥ̑ɼኽɜɟ˂ȢɪɳɬȸɜɺɬɏǺ⏃Ŕ⏆̭˔̛ͥ̑ɜ
ɟȶኽɜɟɺଘɳഀɪǸࡸɳȪʙȻ৳ʯ˂᠛ࢷɋɜɃɮɳઢᡚɋɪȻʵʙɋɜǺ⏃Ŕ⏆ɏ
ʴɮɘɺ৿ɼȥɥɬʡ˺͒ͱ̭ͱɬɏǺ⏡ล௖މɳϗഄɣɪǺ৳ʯɼ˺͒ͱ̭ͱ˂୫ɣɪ
ഀɪȻʵɜɺɬɏǺȍ⏃&#⏆⏃ܒ⏙⏆
⑶৺ᧇ
Ʀᰩϟɮᨗᐌڃ
Ƕܕᬿ᥅ɳ֪ڊɈʵɜሊᡸढ़ʥሊᡸជ֖ڊɮɼᅵɱʲǸܕԒɺܕᬿ᥅عᨆᒠɺߨਸជ֖ڊ
ɼ %4** ॷʙɬᨆ᭢Ԓᐌᰩɳɼ֓ʻʵɒǸᮃ܎ᐌᰩ˂؝ɀʴɺȶಔᦲɝɣɜǺᐌᰩᩆᰎɼ
ܕᬿఌᨆϟ֭ଘɳʮɣɪໆʟʯʵɜǺᮃ܎ᐌᰩɺݭغɼǸ%.&# ͈͢˩ɳᐌᰩكΫɺɜʟ
ɳ #.%# ͈͢˩ȶ֓፤ɈʵɜǺֵ֭ჿᅓȳʯᮃ܎ᐌᰩ˂؝ɀʯʵɒǸជ֖ڊȶᕶՕɬᰩϟ
˂ɏʴݭغǸܕԒɼ &.%# ͈͢˩ɺჼᩆជ֖˂؝ɀɜǺɃɺ౅ᩍɼǸ%4*% ॷ %# ೐ȳʯԃܕ
⏎*,⏎
ߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɳʡ᧟ᅎ
ɈʵɜǺΥ౅Ǹװ᯿ܩݖɺ
ជ֖ڊɜɟɼᨆ᭢ɺᐌᰩɳ
֓ʻɣɜǺֵ֭ჿᅓȳʯё
޺ᇕɳᕶՕɬᰩϟ˂؜ʯɱ
ɀʵɾɱʯɱȥݭغɼǸ౗
ɳ⏙͈͢˩ɺჼᩆជӤ˂؝
ɀɜǺɟɱʜɳǸয়ಁɺႌ
ϖ⏖̛̑͟͢ɺғຍɼ#.&(
͈͢˩Ǹ׺⏖҅ #.%% ͈͢
˩Ṉ̀ͼ͢⏖̛̑͟͢ȶ
#.0, ͈͢˩ɝɣɜǺ
ǶܕԒɮܕ޺ɬɺᰩϟ৺
ᧇɺ᧓ȥɼǸ%4** ॷʙɬ޽Ȼɺέྃ˂ৄȸᣱɃɋɜǺ%4** ॷ⏜೐ɳɼᎎᅭ׋஢ᒞȶ؜ʯ
ʵǸܕԒ޺˂کʻɒܕᬿ᥅ᐌᰩݜྈŤɳਃɣɪǸܕᬿ᥅ȳʯᰩϟ˂њɈʵɜǺዷ᥅ɺᲞࢮ
ቐߨਸជ֖ڊɼቐԋμ᭢ଘࣚɬȢʴɜʟǸܕᬿ᥅ᐌᰩݜྈţɺᠱິณȶȢɣɜǺ׌༠ɺऄ
ɳ֪ڊɈʵʴɮᐌᰩݜྈɼŢɳɱɣɜǺŢɮţɺेɼ߂ȸȻɱȳɣɜǺΥ౗ɺ̭ͱɺᨗᐌ
ᩄ 0##gɼؾɎǺŢɬɼΥ౗ɳቆᏋ (,gǸᦼɳᏄᔀ 2##gɳࢪɋɪǸţɬɼቆᏋ (#gǸᏄᔀ
.2#gɝɣɜǺᲞࢮቐߨਸជ֖ڊɼ౗ɳ #., ̛̑͟͢ɺᔵᔩϖɺᠱິณȶȢɣɜȶǸŤɬ
ɼ #.& ̛̑͟͢ɝɀɝɣɜǺపลᰧഀɺ᭬ɳ֪ڊɈʵʴɮǸ%4** ॷμ᯴ȳʯᲞࢮቐߨਸជ
֖ڊԃڊɳ &#gɺᏤ̷̞˘Ꮛɮ (#gɺቆᏋᘘࡎɺᨗᐌȶȢɣɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɼԃڊǸຘ೐ቄᵪ⏖҅ɮༀ࿰ᅎɺ̆ͼ̌ቄᵪץՕ˂؝ɀ؜ɣɜǺᯎ˩͟ͼ͋
ɼࢰോɮؾݜྈᩄьᅎɬȸɜǺɘɺʔȳǸຘ೐̻ːˢͼ͝ͼ⏖҅Ǹ̻ː̳ͱ⏖҅Ǹ̻ː˩
̹̑͟⏖҅ȶఌᐌɈʵɜǺ
Ƕː͢˲ͼ͢ɼԋަɮؾᩄ؝ɀ؜ɣɜǺɋȳɋǸԋަɳณգɺȢʴ̬̉˲ɺւয়ᩄɼܕᬿ
᥅ߨਸជ֖ڊɳɼɱȳɣɜǺ&, ⑯ ,# ๳ɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɳɼ᥅᭢ԒᣘᢷڃɮɋɪᏨॎ
ȸ̬̉˲ǸᘽॎǸᘽɜɾɃ˂ۆ၁ՖጾɮϯழɏʴɃɮȶ៰ɈʵɜǺɘɺᩄɼԋަɺץՕɝɣ
ɜǺ&, ๳Гάɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɬۆ၁Ֆጾ˂؝ɀ؜ʵɜɺɼǸ᥅ϟᨈѤᅎᨆ᭢ᅱش˂
୫ɣɜܕᬿ᥅ଘࣚᓔɺ߿Ȣʴȥɼࠂ߽ɬȢʴȳǸ߅ȳೡࠦɺӰ৉ȶ˔˨͟˾ɱȥɋː͎͟
ˢɺ଍ಁ஁ᛖɮɱɣɪȥʴݭغɺʜɝɣɜǺ
Ƨࢆᖇ
ǶܕԒɬɼǸᕶࡨᦲֵȶέخᔨɱݭغɼ߂ୄȶάࢆɬǸװ᯿ܩݖɬɼߨਸជ֖ڊȶˬ͢ͼ
̹ɬࢆ໩خᔨɱࢃ࣒ȶஞؚɈʵɜǺ%4*% ॷೢǸዷ᥅ɼܕԒɳȱȥɪʡؾɎ෌֭˂ഗɜɏ
ܒ⏙ǵ଍᬴ล᠛ࢷК֭ɴࣃȼߨਸɛɠɭ̮˓̜ͦ̒ɹᬚɴɻ๖
ǵǵǵፀɴϺᬚᇕ᏾ȵᅊʚʶɛǺ֪ڊɇʶɛᰧ᝔ݭˁ៮ʶʳɄ
ǵǵǵɭɫǸߨਸជ֖ڊɛɠɻᕶՕɹЇϟȵȦȴɴ̮˓̜ͦ̒
ǵǵǵɹᅊ٨ɴ᢮КȵȡʳȴˁઢɍǸʚɛ଍᬴ลɹᖒ᝔μɹک
ǵǵǵᰍˁ࡝ʉɄɭȵɫȷɛǺ
⏎*.⏎
ߨਸɜɟ˂Υɥɺࢆᖇɳᮃʟ ȋʴߨਸᅎ˦͒ͱ̹ȍɺ៯ۊ˂ர൜ɋɜȶǸࡸჼɼܐᮑɝɣɜǺ
ࢆᖇέ᣸ʡჿᅓɺΥɥɝɣɜȶǸ޽ȻɺߨਸȶౖࠦȢʴȥɼೡࠦɬʡᕶࡨɺࢃϟ˂᝔Ȫɜ
ʟɳᕶࡨᦲֵ˂ఔඉɬȸɱȳɣɜȳʯɝǺ%4*% ॷೢɳܕԒɺዷ᥅ɳֵ֭ɋɪȥɜ (*,.##
Ϻɺជ֖ڊɺȪɟǸԊؾࢆᖇɳз˄ɬȥɜɺɼ .,,## ϺɝɀɝɣɜǺΥ౅Ǹ᭜᥅ɼᦲѵߨ
ਸជ֖ڊɺࢷԂሁ৿ɳࢆᖇɬɺࢆ໩˂ໆࡴɋɜǺ৳ߨɜɟɼςɳװ᯿Ɉʵɜ޺ܕɳᨗᒞɈ
ʵɜȳʯɝɣɜǺ
Ƕ%4*# ॷ౳ɳল៯ɈʵɜܕԒ՟ɺߨਸᅎԊؾࢆᖇɼ๖ɺᦲʲɝɣɜǺ⏖Ϻ⏟΢Ǹ⏗ຍ̽̑
̞ɬ⏜Ϻᨆ࣒Ǹ⏜Ϻɳ༑ɋد⏖ɥǸ%# Ϻɳ̛˔ͣ⏖ɥǸ%, ⑯ &# Ϻɳ˺͒ͪͼʙɜɼཾᖛ
%ɥǸ⏖Ϻ⏖΢য়ɜʲɺᰩϟࡻɮྡྷܧࡻǸༀ࿰ᅎࢸᨆ࣒Ǹ͝˼˟⏖ɥǸ౗՘ᏨధᏨǺ
Ƕ%4*& ॷ⏟೐ && ౗Ǹܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼȋߨਸɺǸɮȻɳ޺ܕܩݖɳȱɀʴࢆ໩ే៯ɳ
ᬠɏʴ౅ᩍȍ˂ԇ॒ɋǸܕᬿ᥅عᨆᒠɬᅵɱʴߨਸជ֖ڊɺࢆᖇɳᬠɏʴៀࡴ˂ᐏΥɋɜǺ
ᩂឹɱဣɼǸࢆᖇɺȋԋᖇ׋ȍ˂ᬿȺǸȋࢃ౏ԊؾкȍɺݭɮɱʴʮȪᨗૅɏʴɃɮɝɣɜǺ
̟̎ߨਸ˔̙˟ͥ˨ͼ˂ؙ౱ɋɪǸࢣៀհɺԒࢅʡᝠჼʡԋᖇɺៀհ˂ઢɎɈɔɪɼɱʯ
ɱȳɣɜǺɘɺɜʟǸࢣɺៀհ˂сଁɏʴ᭬ɳɼǸߨਸɺែဣɳʮɣɪߨਸࢣɺ୭ࢷɮ᧊
ۊȶᐣ୫ɈʵʴʮȪǸԃܕߨਸ୭ࢷᓔɳ୭ؿɈʵɜߨਸܩݖࠇڊȶؒᅙɋɜǺ
Ƕជ֖ڊɜɟɺ̞̽̑ɳɼॷᬚ˂ᦲɎɪພ॒ȶ⏗ഖǸᱦ࣡ܩɺכढ़ɺ୭ኍɳʮɣɪԫɼ⏙
ഖȶఌᐌɈʵɜǺ࢖ԍɺ˺ͼ̔Ǹഔˢ̬ͼǸ॒܎ˢ̬ͼɼຘ೐ϯழɈʵɜǺ
ƨѾᐌ
Ƕܕᬿ᥅عᨆᒠɳʮɣɪǸʙɜॷᶲǸᓷеǸܕԒ͹ܕ޺ɳʮɣɪѾᐌɳɼेȶȢɣɜȶǸ
᭜᥅ɮ༠᥅ɬɼ %4*% ॷ⏜೐⏖౗ɳǸɘʵʙɬաǽɺֵ֭ᄩޅɳȥɜជ֖ڊԃڊɺѾᐌ˂
ᐏΥɋǸዷ᥅ɼ %4*& ॷμ᯴ɳɘʵ˂᝔ɣɜǺ
Ƕװ᯿ܩݖɺԃɪɺߨਸជ֖ڊɼǸɘɺಁဣȳʯံషɺᰩϟɮз࣎ɺʔȳɳǸ.# ͈͢˩
ɺȋ֪ڊᦠ֓ଝয়ȍ˂؝ɀ؜ɣɜǺᣀᩆݬᨢɼয়᠍ɺᱦ࣡ܩЦ៟ᠩȳʯೣܕɳзʝ؝؜ଝ
ɳఌଡʻʵɜǺ֪ڊᦠ֓ଝয়ɼǸֵ֭ܩɺϟ֭ଘȢʴȥɼЦ៟ѥȳʯជ֖ڊɳሁஞఌଡʻ
ʵɜǺɃɺʥʲ౅ɼ޺ܕɳᱦ࣡ɏʴԋަɳࢪɏʴɺɮԃȻؾɎɝɣɜǺȋߑЇᒶ֭ȍɺȢ
ʴᓔȶࢃ౏ȳʯᮐʵʴਖឹȶȢʴݭغɳɼᦼɆɮɳ %4 ͈͢˩ɺȋա࣎ଝয়ȍȶఌଡʻʵɜǺ
ȋߑЇᒶ֭ជ֖ᩆȍɼǸ֝ӈؚԂȶГմɺዒᦉʜଘ਄˂ᣳȮɱȳɣɜᓔԃڊɳఌଡʻʵɜǺ
%&ȳ೐ɺ޺ܕɳȱɀʴК֭ᧅ᝔৿ɳɼߑЇᒶ֭ᓔɳ೐&.͈͢˩ɺȋਠ᠞ᩆȍʡఌଡʻʵɜǺ
ߑЇᒶ֭ជ֖ᩆɮਠ᠞ᩆɼᐌήɬɼɱȻǸɘʵʩȮଘ਄ዒɺࢪᢒɳɼɱʯɱȳɣɜǺ
Ƕ%4*% ॷ %# ೐ȳʯܕԒɺܕᬿ᥅ϟ֭ଘፈɳ֪ڊɈʵɜ଍ಁជ֖ᒶ֭ɺȢʴԃܕߨࡎ֝ӈ
ߑЇ܎ڊɜɟɼǸɘɺᓷݭȳʯຘ౗ #.,# ͈͢˩ɺࢸ᧛ȥ˂؝ɀ؜ɣɜǺࢆ໩ଘȳʯֵ֭
ܩʙɬ⏙kmГΫᮐʵɪȥɪǸܕᬿ᥅ɺᕶ֪᥂ɳʮʴံషɺᦢᦎȶɱȥݭغǸԇԊϯᦲล
ᬠգᅎБᩆʡఌଡʻʵɜǺࢆᖇʡᰩϟʡឹິɋɱȳɣɜݭغɼǸ%.0, ͈͢˩ȶఌଡʻʵɜǺ
⏎*0⏎
Ʃכᆹ
ǶᆖຩʥХಞǸ٨Вɳʮʴߨਸជ֖ڊɺᮐᓷრɼǸᅖਸɮປᥒɋɪᯃ।ɳᲞȻǸࡸڊɺ
%* ⑯ &,⎾ɳΫɣɜǺᆖຩɮ߰ࠛɬ೐⏖⑯⏙⎾ɺជ֖ڊȶାɀɜǺ%4** ॷɼዷ᥅ɝɀɬʡ
%&,### ϺȶᦡᓷɋɜǺԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɺ޽ȻȶǸ؏ɋɏȺʴᲞࢮቐ෌֭˂ᦣʵʴɜ
ʟɳǸᆖຩ˂ؤࡸɳԃܕ֝ӈߑЇ܎ɺ˦͒ͱ̹ʎᦢ᧰ɈʵʴʮȪ᠅ʜɜǺʮȻؤࡸɳɱɣ
ɜɺɼǸ͕͟ͼ͈̎ɮάץ᤹ɺᆖຩɝɣɜǺԃܕ֝ӈߑЇ܎୭ࢷᨆɼǸᦢ᧰ɼᢦӂɮਸ਼ਸ
ɺᆖຩɺݭغɝɀɬȢʴɮᑵʲᦐɋٞሾɋɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺ
Ƕ߰ࠛμɮஐϖೝɺជ֖ڊɳɼǸ%4*& ॷ⏞೐ %0 ౗ɺࣃ֝ɏʴທ៊ѳᡸ໬⏃ທਸѳᡸ໬⏆
ȶ᧟ᅎɈʵɜǺທࡎɺᅊ٨ɮҫঔȶ׶᭝ɳಇɈʵɪȥʴɮכढ़ȶ៷౩ɏʴɮǸ߰ࠛμɺជ
֖ڊɳࣃ֝ɺਖឹɼɱȳɣɜǺՏᅋ⏟ȳ೐մɳɼ߰ࠨɺឹິɳʮʲǸȥȳɱʴ֝ӈȳʯʡ
ៗఔɈʵɜǺ߰ࠛμɺߨਸ˂ &# ⑯⏟ಁɺಁᬚय़ɳ֝ӈɈɔɜʲ๿෌ɈɔɜʲɏʴɃɮɼ
ኧ๬ɈʵɪȥɜǺᦼೢɮኛ౗ɺֵ֭ɼǸᦼ౗ɳࢹɱȻɮʡ޿ᬚɺХਖ਼˂֓Ȯɪ &* ಁᬚɺ
ХʜȶΥ঎ήȮʯʵɜݭغɳɺʜ៰ɈʵɜǺܕ޺ɺជ֖ڊɺ߰ࠛȶተ᠗ɈʵʴɮǸᧆȻɮ
ʡ⏞ȳ೐ɳɱʴʙɬɳܕԒɺֵ֭ܩɳው֪ɈɔɸɾɱʯɱȳɣɜǺ
ǶՏᅋ৿ʡࣃ֝˂ॕ೚ɏʴݭغɼǸዷ᥅ɬɼ༐᧛Ɉʵɜᓷݭ˂ѳ୫ɋɪХಞ˂؜ʴɃɮȶ
ɬȸɜǺ޺ܕɺ༐᧛ܩɳᅥʙʴݭغɼǸɃɺೝᬚμǸ༐᧛ݬᨢɺΪՕɺΥȳʯԈՕɺΥɺ
ជӤ˂؝ɀɜǺೡࠦɺທɳࢪɋɪɼɃɺៀհɼё޺ᇕɳɋȳᓒૅɈʵɱȳɣɜǺɋȳɋǸ
᭜᥅ɼɃɺ଩ȥ˂᧓໬ɮʜɱɋǸɘȪɋɜךաɼ៯ɀɱȳɣɜǺ
Ƕ̞˔̔ɺທਸѳᡸ໬ɼ˔̉͟ːǸ˩ͥː̎ːǸ˾̬ͥ˦ːǸ˾̀˔ͱǸ̪ͱˣ͟ͼǸ̙
ͱ͈ͼ˩Ǹ˟͝ͱ̌Ņ̀͢˘˚ͼǸ͢ͼ̡͈ːǸ˾˘˚ͼ̙ͱǸ˾˔˾ɺܕᬿ᥅᭦ڊɳʡ
᧟ᅎɈʵɜǺആᨆɺߨਸ֝ӈᓔɼՏᅋմ⏗ᦼᬚǸՏᅋ৿⏟ᦼᬚɺѳᡸɋȳ؝ɀʯʵɱȳɣ
ɜǺౖࠦȳೡࠦȳɺᬚɳेɼɱȳɣɜǺ
ƪֵ֭ᇺሞɮ୭ࢷ
Ƕዷ᥅Ǹ᭜᥅Ǹ༠᥅ɺܕᬿ᥅عᨆᒠɬɺߨਸជ֖ڊɺֵ֭ᇺሞɮ୭ࢷɼǸᓷݭᬏɺК֭˂
КɈʵɜࢰോɳࠇɸʯʵɜǺ᥅᭢ɮȥȪᓷݭɬߨਸ˂୭ࢷɏʴɃɮɼǸɘȪᎎ׬ɬɼɱȳɣ
ɜǺᅖਸΫࡲɺςɜʴ᧌ɟɺΥɥɼǸߨਸɳࢪɋɪʡ᥅᭢౅িɬᕵ˄ɝɃɮɝɣɜǺɘɺ
ᐄഗɼǸᰄᆟǸ߉ኜǸЕᆖǸʟɘʟɘ໴ȻǸ߂ު˂ጓɪʴǸዾਖ਼ɺᇍсɱɯɝɣɜǺɘɺ
ɜʟǸȋ៊ՖɳǸɘɋɪᘺɟመȥɪȥʵɾǸߨਸɳࢪɋɪᯃ।ɳ޽ȻɺɃɮȶ᧒ଁɬȸʴȍ⏃&%⏆
ɮȥɣɜ֖ៜʥᡰٚȶՏɈʵɜǺɮʲʻɀᗐȥࢰോɳ߉ఞёȶ޽ȳɣɜɜʟǸ଍ϝɺ৿ץ
ɬɼǸɏɬɳࢃ౏˂୫ɟǸ॑຦ᅊ༎ǸɃʵʙɬɺࣃ֝ᅊ༎Ǹ࡝ോɱɯɬɏɬɳߨਸɮᓷ෌
ΫɺᐁᱻȶȢʴປᥒᇕॷᶲɺᲞȥࢰോȶܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɺ୭ࢷᓔɮɋɪ᧧ɾʵɜǺ
Ƕዷ᥅ɮ༠᥅ɬɼᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɺ᭥Ꮹɼ๖ɺʮȪɝɣɜǺᖒዷҌជᓔǸជ֖ڊǸΫ
Ꮹជ֖ڊǸ೎Პជ֖ڊǸ୭ࢷڊǸΫᏩ୭ࢷڊǸ೎Პ୭ࢷڊǸ८ӎ୭ࢷڊǺ᭜᥅ʡ٧ዌɼᅵ
⏎*2⏎
ɱʴȶǸؾ෵ɱ෯ଁɝɣɜǺዷ᥅ɮ༠᥅ɺᓷݭɳ֪ڊɈʵɜߨਸជ֖ڊɼ๖ɺʮȪɳᏼᑩ
ɈʵɜǺ༎֪Օ᭢⏃೎Პជ֖ڊ⏖Ϻɮជ֖ڊ⏣Ϻ⏆Ǹ༎֪ࢸ᭢⏃୭ࢷڊ⏖Ϻɮ⏗⑯⏜ɺ༎
֪Օ᭢⏆Ǹ༎֪ӎؗ܎⏃ΫᏩ୭ࢷڊ⏖Ϻɮ⏗⑯⏜ɺ༎֪ࢸ᭢⏆Ǻ٧ዌɼᅵɱʴȶǸ᭜᥅ʡؾ
෵ɱᏼᑩ෯ଁɝɣɜǺ
ǶԊؾࢆᖇȶ៯ጓɈʵʴɮǸࢣᬏɮɋɪࢹɱȻɮʡ ,# Ϻɺជ֖ڊɳࢪɋɪ⏖Ϻɺ೎Პ୭
ࢷڊȶয়ɪʯʵɜǺ୭ࢷڊɳɼជ֖ڊɜɟɳఠᔒᇕ৯ᯱ˂ؖʕɏɃɮȶೝ৺Ɉʵɪȥɜɺ
ɬǸଁ ၓɋɜਸൔǸዩෑਸǸᲞȥఠᔒ⏃Პȥ࡝ോఠᔒɱȥɋ߂࡝רɬȢʴɃɮȶݜೣ೼И⏆
ɮ቉ѹǸঃȥሾᡫǸᢌȳɱϺᅊᐁᱻ˂୫ɥϺ႒ȶ઎ࡴɈʵɜǺࢃ঑˂୫ɥߨਸɼǸ୭ࢷڊ
ɮɋɪ᧟ՖɮɼȥȮɱȳɣɜǺᕶՕɺʡɪʴ֐˂ɏʐɪЇϟɳكɀʴɃɮȶິʟʯʵɜȳ
ʯɬȢʴǺዷ᥅ɼ଍ಁμǸជ֖ڊ͹୭ࢷڊ᰸ଁɺɜʟɳǸ˩ͥ˔̟̪̔̑ɳዷ᥅ߨਸ୭ࢷ
ᓔ࡝ോ˂៯ጓɋɜǺᏝ .# ϺɺҌជᓔ˲ͼ˾ɬɼǸଯ᝗ᇕ֧৔ɺʔȳǸᏼᑩǸᑂଁɺ৲ւ
ɱɯΥࡴዐ঎ɺዷ᥅ɺ᥅ϟᇕሾᡫɳɥȥɪɺஐ෌˂؝ɀɜǺೝᬚɼ⏥ȳ೐ɝɣɜǺ᭜᥅ᦲ
ѵ෌֭ɺάᏩ୭ࢷڊɮ୭ࢷڊɼǸࢹɱȻɮʡ⏙ȳ೐ᬚ֪ڊᔨ֐ȶȢʴɃɮ˂៷౩ɋɜɺɟǸ
˨ͼ̂ͱɺ᭜᥅ᦲѵ࡝ോɬɈʯɳ᰸ଁɈʵɜǺ
Ƕ౥ᦽɼǸᔨ֐៷౩ɮֵ֭ೝᬚɳ୞ɣɜǺᔨ֐៷౩ɼǸӎؗ܎୭ࢷᓔɳʮʴҌជᓔɺ៿ѝ
ɝɀɳݜɨȻʻɀɬɼɱȳɣɜǺάࣝ᭥ᏩՏ᤹ɺߨਸȶǸ࡝๴ȶȢɣɪȸɟ˄ɮɋɜជ֖
ڊɺ౥ᦽ˂ߺɂʴˮͼ˾ȶȢɣɜʯɋȥǺɘɺɜʟ೎ᏺໆࡴɼǸࡹ៎ᇕɳ҅ǽɺҌជᓔ˂
ՠࡴɬȸʴɮᓒȮʯʵɜᨆ᭢ᬏȶάɋɜǺ
ƫߨਸʯɋɈǸоಞ
Ƕ%4*# ॷɳ՟ʟɪը೓˂መɜߨਸជ֖ڊɜɟȶװ᯿ܩݖɳ༐᧛ɈʵɜಁȳʯǸ˔̙˟ͥ
˨ͼɺ׶᭝ɱᐧཡʲȶࠃʙɣɜǺជ֖ڊɜɟɺ୭ࢷɳᬠɏʴ஢ᒞɼǸȋߨਸᇕɱʥʲ౅ɳ
໤ȪȍʮȪɳɏʐȸɬǸȋܕᬿ᥅ɺ᯿ݖɬ႕ɳȢʲȶɟɱߨਸɺ᥅ϟ׋ʎࢷȻɃɮɼᐓࢪ
ɳȢɣɪɼɱʯɱȥȍɃɮɝɣɜǺ৿ɳʡ̛̰͝ͼɼᑵʲᦐɋǸߨਸԋަɮȥȪʡɺɼǸ
ߨਸɳɥȥɪɺܕ຦኏Цςᒶɺჿៗɳɼغᕹɋɱȥɮ৔ᠭɋɜǺߨਸជ֖ڊɺӈȸɼǸɘ
ʵʩȮȋܕ຦ᇕؿ᠕༎֪ȍɮៗᨾɋሁɈʵǸ޺ܕɬɼȋװ᯿ܩݖɬ̞˔̔Ϻߨਸɺؿު˂
БᝠɏʴȍɮȥȪȋᦠ֓К֭ȍʙɬय़ʄɜǺ
Ƕ৳ߨɜɟɼоಞ˂ɯɺʮȪɳ᧌ɆɋɜɺɝʷȪȳǺ⏖ᦼᬚɳΥ঎ɼԊؾࡻɬǸᕶՕɜɟ
ɬНᅙɋɜȋࢣɺ޹ʐȍȶᬖȳʵɜǺ⏃ܒ⏜⏆̹ͥˬ͋͝ɼ๣ǸྲߓЦǸଝᖿ⏃ёȮɾԋ
ަɺ̆̑˩˾ɺᑪȥ⏆ǸಁɳɼᡙྲЦɱɯɝɣɜǺූ۬Ǹ႕ɳ̪ͼ͏̡ˢɮː˲ͼ̙˒˟
ͱɼɯɺߨਸࢣɳʡҺȮʯʵɪȱʲǸ˾͆ͼ̔۬ԍɮؾɎȻᓷݭȳʯரњɈʵɜǺɃɺН
ᅙɺઝᒶɼǸߨਸɜɟȶӎؗɺμɬຩ୫ɟʮȻઢɎǸԒᇕέྃʥᦡ࣐ȳʯЗᬚɺᥢȳʯ޺
ʵɪǸ߫ ʙɋȻɱȥຩՕ᥊ழʥԛ᭝˂ິʟʴɃɮ˂ᬿ๬ɏʴɃɮɳȢɣɜǺࢆᖇɳɼಔᦲǸ
ࢸɈɱܒೆࡻȶ៯ᒞɈʵǸɘɃɳɼ೓֭ៀዐǸֵ֭୭ࢷʥᓷݭɳᬠʻʴᦲ᧒ೆȶҺȮʯʵ
⏎*4⏎
ɪȥɜǺృᓬ͹ᮊ᠖ɬɼǸӾɺลᬠ᠖ȋ຦౏ɺᇺែᓔȍɮܩӯᏨɺЈɳȋ̞˔̔ߨਸృᓬȍ 
Deutsche Frauenzeitung ɮᮊ᠖ȋ̟̎ߨਸࣙ೚ȍ NS Frauen Warte˂ᠧʝɃɮȶɬȸɜǺɘ
ɺЈǸˬ ̱͝ː᠖ȶ⏖Ǹ⏗ԕȢɣɜǺˬ̱͝ː᠖ʥృᓬɺధɼǸ֪ ڊɈʵɜជ֖ڊధɳਃɣ
ɪໆʟʯʵɜǺװ᯿ܩݖɬɼоಞНᅙɺɜʟɺᐁཕᇕஹ֖ȶȢɣɜǺ%# ⑯ &# Ϻɺࢣɬ೐
&. ͈͢˩Ǹ&# ϺГΫɼ ,# ͈͢˩ɬǸ˯ͼ͋ʥ˾͆ͼ̔ɺ۬ೳǸೆ᎛ᣘԂʥ̪˔˦ͱˬɳ
য়ɪʯʵɜǺ
Ƕߨਸɜɟɺ୭ࢷɼǸ%4*% ॷ⏣೐⏜౗ɳ̞˔̔֝ӈ଍ᐻɳћᰉɈʵɜǺɋȳɋǸ%4*& ॷ
⏞೐ %& ౗ɺӾࡲଗᬏɺ୭ኍɬǸ̞˔̔֝ӈ଍ᐻɼȋूݭɳȱɀʴ୭ࢷȍɳᭉࡴɈʵǸȋֵ
֭ಁᬚ޺ɺ୭ࢷȍɼԃܕߨਸ୭ࢷᨆ Reichsfrauenführung ɺЇϟɮɱɣɜǺߨਸࢣɺ୭ࢷǸ
႕ɳࢣៀհсଁɺ౅ᩍɼɘʵГᭇǸԃܕߨਸ୭ࢷᓔɺܩݖБჿϺɮܕᬿ᥅ɺ৲ଘɳʮɣɪ
؜ʲໆʟʯʵɜǺࢣ୭ࢷᓔɼԃܕߨਸ୭ࢷᓔɺܩݖБჿϺɺغઝȶȢɣɪ՟ʟɪᨗᒞ៰خ
ȶάʲɜǺࢣɳȱɀʴߨਸɺ୭ࢷȶߨਸɺែဣɬ᝔ʻʵʴʮȪǸᡙᓃЦɼ̟̎ߨਸ܎ȶ᝔ɣ
ɜǺ
Ƭը೓
Ƕ%4*# ॷɳ՟ʟɪߨਸɺװ᯿ܩݖֵ֭ȶᬖࠃɈʵɜಁǸը೓ɺመᅎɳɥȥɪɼʙɝໆʙɣ
ɪȥɱȳɣɜǺয়ಁ޺ܕʎ༐᧛Ɉʵɜ޽Ȼɺߨਸɜɟɼܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ܎៯ጓʙɬǸը
೓˂መʴɃɮɱȻܕᬿ᥅ɺϟ֭ଘɬӈȥɪȥɜǺ̛̑͝˩෌֭ɳࣃȻಁɝɀɼը೓˂ଝཡ
ɈʵɜǺܕᬿ᥅ɺᕶ֪᥂ʥᰧ᝔ลᥥᦢɳɼը೓ɺመᅎȶᐓࢪɳਖឹɝɣɜȳʯɬȢʴǺ
Ƕᖒዷᦲѵߨਸជ֖ڊɝɀɼǸ଍᬴ڊɺܩе˂ѳ៷ɏʴɜʟɳ %4*# ॷμ᯴ɳɼᐏΥɋɪ
ը೓˂መᅎɋɜǺ
Ƕ%4*& ॷ޷ɳ᭜᥅ȶ८ӎߨਸជ֖ڊ˂ᏼᑩɋǸը೓׋˂ྈҺɏʴ೎ᏺຍ᭥ɳԂɣɪǸᏭ
Ꮧ؅షɺ፲Ꮭ˂ჿᅓɳǸܕԒɺߨਸជ֖ڊɺը೓ኧ๬ɮȥƠ̰̈̄͝ͼɺ୭ኍȶՏɈʵɜǺ
޺ܕɳ֪ڊɈʵɜߨਸជ֖ڊɺը೓׋ɼաɮɋɪ⏃ܒ⏞⏆ǸܕԒɬɼਖឹȶȢʵɾֵ֭೓
ܒ⏜
⏎,#⏎
ɼњήɈʵɜȶǸɘɺЈɼ
຦ᬚ೓˂መᅎɏʴɮȥȪԒ
ࢅɝɣɜǺ୭ࢷᓔ͆˾̛ɺ
ΫᏩȱʮʄ೎Პߨਸជ֖ڊ
ɝɀɼը೓˂៰ɈʵɜǺܕ
Ԓɬ֪ڊμɳը೓ɺመᅎ˂
៰Ɉʵɜܕᬿ᥅ɬɺڞΥɺ
ߨਸɜɟɼǸԃܕߨࡎ֝ӈ
ߑЇ܎ڊɝɣɜǺ৳ߨɜɟ
ɼԃܕ֝ӈߑЇ܎ɺը೓˂
መᅎɋɜǺ
Ƕը೓کᰍɼǸ%4*, ॷ⏗
೐⏖౗ɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ԋ
܎៯ጓɺ᭬ɳԗ༝ΫɋɜǺ
ܕ᭬໬ΫɺჿᅓȳʯǸܕᬿ
᥅ߨਸជ֖ڊɼը೓˂መᅎ
ɋɱɀʵɾɱʯɱȥɮᓒȮʯʵɜǺɘʵɳǸៀ৾˂਒ঈɈɔʴɮȥȪჿᅓʡ֓ʻɣɜǺܕ
ᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼ %4*, ॷ⏙೐⏜౗ɳǸը೓ɺࢷԂ˂ໆࡴɋɜǺዷ᥅ɼɃɺ॒ٚ˂৺ɜɒǸ
%4*, ॷ⏖೐⏙౗ɺዷ᥅ɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊ೓֭٨ВɺμɬǸ̷͝˼͒ͼȳʯ̛̽͢ʙɬǸ
࢖ᬚመȳʯᨆ᭢॥ɳؖʊը೓ɳᬠʻʴ (. ڃᇿ˂ໆࡴɋɪȥɜǺ
ƭ՛໬ɮ᥅ៀ
Ƕܕᬿ᥅عᨆᒠɺߨਸជ֖ڊɜɟɼ᥅ϟ՛໬Ԏɮܕᬿ᥅૰ଃ՛ᒟៀࡴɳ೓ɋɪȥɜǺ૰ଃ
՛ᒟɼ๖ɺᒶ֭᧓ؙɳάɈʵɜǺ೓֭ᒶ֭᧓ؙǸࡪዃᒶ֭᧓ؙǸࣃ֝ዊই᧓ؙǸֵ֭޺έ
ᖪ᝔ဤɬȢʴǺΥ౅Ǹ૰ଃ஢ᒞɺዛᰖɮɋɪɼǸ⏙౗ГԒɺ޺ՏըᭉǸᡰٚǸଃٚǸᐌష
ɺԈՕɺΥʙɬɺᒟᩆǸ⏜⑯⏡౗ɺ޺ՏըᭉȶȢɣɜǺࢣ୭ࢷᓔɼǸڞΥɺ஢ᒞɮɋɪǸȋ⏙
౗ГԒɺ޺Տըᭉȍ˂ៜȥཡɏɃɮȶ៰ɈʵɜǺɘɺЈɺ஢ᒞɼᓷݭᬏɬȢʴࢰോɺณᭉ
ɝɣɜǺ
Ƕ଍ಁជ֖༎֪ᒶ֭ɺȢʴԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ڊɼǸԃܕߑЇ܎ɺਔጟ˂Њɀɪȥʴᭉʲ
ɳȱȥɪǸ܎ڊɳࢪɏʴԃܕ֝ӈߑЇ܎೓֭՛ᒟៀࡴɳਃɣɜǺ
Ƕߨਸជ֖ڊɺέ໬᝔ဤɬ޽ȳɣɜɺɼǸᇴʜǸЈϺɺᨈѤ႒ɺᬖࢬǸ۝˂ɥȻǸɝɣɜǺ
Ʈ៿ՠ
Ƕܕ຦኏Цςᒶɺᏼᑩɼ؅հɮɋɪᅖߨաɝɣɜǺ଍ϝɳ৔ȥʯʵɪᅖߨɼɘʵʙɬɳɱ
ȳɣɜៀฐɬЇϟݭɬΥᐷɳӈȻɃɮɳɱɣɜǺܕ຦኏Цςᒶɺȋທਸɮທȍɺߨਸ˔̙
ܒ⏞ǵװ᯿ܩݖɴᱦᅥɌɛᦲѵߨਸជ֖ڊɛɠɴɻǸ႕ɴៀ৾
ǵǵǵȡʳ઴঎ȵឹᠱɇʶɛǺߨਸԋަɭȦȩ˓͍ͻ˻ˁɫȷ
ǵǵǵʳᭉʱᬏȼˡ̶͐͞ͻ˻͖ɌʭȩɭɌɛܕԒɭɻᅵɲʱǸ
ǵǵǵ޺ܕɴ֪ڊɇʶɛߨਸជ֖ڊɛɠɻয়՟ȴʰը೓ˁመᅎ
ǵǵǵɌɛǺ
⏎,%⏎
˟ͥ˨ͼɼǸ຦ᬚᐁཕɳȱȥɪɼԃкɮɋɪߨਸ֝ӈᓔ˂ᇤᔀʥ࠶ȶʯɔȳʯࡪɣɪȻʵ
ɜǺ኏Цᬠѥȶ޴ʻʯɱȥʙʙՏ᤹ܩɬ଍ಁߑЇ༎֪ɳ֪ڊɈʵʴݭغʡکᰍɼɱȳɣɜǺ
ɋȳɋǸೡࠦɬܕᬿ᥅ɳ֪ڊɈʵǸࢃ౏ɺ̬̑˩ː̹̑ʥѳᡸ˂Υሬɳɋɪ߉ɣɜߨࡎᮾ
ॷɜɟɼǸᅖਸ኏ЦɺμɬǸɘɺᎲᩃɱᠭࡎɳ˺͙̑˩˂؝ɀǸᦣɂʴɃɮɺɬȸɱȥᅖ
ਸ኏ЦɳȱɀʴɈʙɉʙɱ᭭ࢀ˂ώʲᣴȮɱȻɪɼɱʯɱȳɣɜǺ
Ƕܕᬿ᥅ɬӈȻߨਸɜɟɼΥᖔɳ߫ߏɺᇿɬឿʯʵɜǺɘʵɼǸȋࢰോɺ̞̽̑ȍǸȋԋަ
ɺࣇᥐࠗȍǸȋᮚ௖ࠡࠨȍɮȥɣɜߨਸជ֖ڊɳࢪɏʴܕ຦ɺ٧ʄ౅ɳؙ౱ɋɪȥɜǺ޽ȻɼǸ
ᅖਸɺγᅠɳߨਸȶԂɣɜɮȥȪ˔͎ͼ˼ȳʯᅊʙʵʴ൓ʡᘽʡɱȥʡɺɝɣɜǺɋȳɋǸ
Υᖔɳঃʙɣɜߨਸជ֖ڊɳࢪɏʴ៿ՠɺɜʟǸ͟˩͢ͼ̛ȶᮑɋȻɱɣɪȥʴɃɮȶ֝
ӈ֪ڊংȳʯݬٚɈʵʴɮǸܕᬿ᥅ɼជ֖ڊɺ៿ՠ˂ΫɂʴʮȪ֗ʟɜǺɋȳɋǸܕᬿ᥅
ɺߨਸជ֖ڊɳࢪɏʴੲઝɳӱɟɜۦ˂ঃʟɪȥʴɺɼ͔͗̌ϺʥపɝɮȥȪܕᬿ᥅ɺς
৓˂ϺǽɼۢጷɋɜǺɘɃɬǸܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼǸ޺ܕɳᨗᒞɈʵɜߨਸជ֖ڊɳɮʲ
ʻɀ؏ɋȥៀհ˂ήȮɜǺࢁЦǸ޽ᩄɺᰰᨙǸ߂ު˂ᇍɏʴǸᤉΫɬɺᕀᏼʜ๰᝔ɺኧ๬Ǻ
ࢆᖇɬɼǸ&( ಁГᭇɺ޺Տኧ๬Ǹԇᇕɱݭଘɬɺۆ၁⏃̬̉˲ɺᨗᐌɼɱɋ⏆ʥը೓ɬ
ɺ̌ͱ˾ɼኧ๬ɈʵɜǺˢ˼̧ʎՏȳɀʴɃɮǸԋަɮ៊ዌ ŋduŌ ɬ٧ʄغȪɃɮɺኧ๬Ǻ
ᰩϟɼᅖߨաǺ̡͈˦͕ːɱɯ؄׋ᎺɳࢪɏʴᡰٚǺ⏃ԋަɮɺ੅ડᬠѥ˂܌᧫ɏʴɜʟ⏆
ΥॷɆɮɺ್ᨗࣚȮȶ᝔ʻʵɜǺΥ౅ǸԋަɳࢪɋɪɼǸ᢮Кઝᡫʥ̟˔̛Ꮔኜɳ៲ȮǸ
ߨਸជ֖ڊȶؾӎɺࠦᏝᓔǸࠂ߽Ǹ߿ɬȢʴȳʡɋʵɱȥɃɮɳ໶ઝ˂كɀɈɔɜǺߨਸ
ជ֖ڊɺਸൔ˂ឿෑʟʴɜʟǸ೎՟ɺ⏙ȳ೐ɼឿᓃȥೝᬚȶᒞȳʵɜǺ͏͢͝ɺ֔ʴϺೳ
ɼ׸խៗᮄɈʵɜǺ
ťǵ଍ϝೢೝ
Ƕపɺըዷณȶܦ҉ᇕɮɱɣɜ଍ϝೢೝɺధȳ೐ɼǸపɺжዷ଍᬴ลɼᖒዷᇺែଘʥล۬
ᨗᒞݭ˂ႰɣɜǺᖒዷลɺеᒞཀྵࡴʥᖒᤉ଴வɼɃɺಁೝɳᕸɣɪɼઝ٢ȶɱȳɣɜɋǸ
Პࢮቐȶఓ௖ɬȸɜɺɼǸʻɒȳɱధɺపลɝɀɝɣɜǺ⏃ܒ⏟⏆ɘʵɬʡǸʔɮ˄ɯɺ
ߨਸɜɟɼᕶՕɺ୫ɟݭ˂ᮐʵɱȳɣɜǺʮȪʥȻ %4*, ॷ⏙೐ɳᖒዷᇺែʥᲞࢮቐɺᅖ
ਸװ᯿᥅ȶᯃ।ᨆ᭢ɳʙɮʟʯʵɜಁǸߨਸជ֖ڊɜɟʡɘɺ͆˾̛˂ᮐʵɜǺ଍ϝೢೝ
ɺధȳ೐ᬚɳߨਸជ֖ڊɜɟɮᬠʻɣɜܕᬿ᥅ɺࢰോɜɟɼΥᕹɋɪǸ%4*, ॷɺཌྷϕɺ
μɬߨਸɜɟɺ઴঎ȶฐ፴ᇕɬȢɣɜɮ៷౩ɋɪȥʴǺ⏃&&⏆
Ƕ%4*, ॷ⏜೐⏟౗Ǹఖᨉȶపɺఓ௖˂؝ɀɪȥɱȥߨਸជ֖ڊɼǸ⏙ȳ೐Օɺᐌషɺմ
ଡ˂؝ɀɪ᭑᭢ȶ៰ɈʵɜǺߨਸជ֖ڊԃڊɺ᭑᭢ɼ⏞೐⏡౗ɳ٨ɎʯʵɜȶǸ଍৿ɺ᭑
᭢ɳɥȥɪɼ଍֯ܕɺЇϟɮɱɣɜǺɃʵɼሁɟɳࠃʟʯʵɜȶǸܕᬿ᥅᱔ᔶᨆɺߨਸជ
֖ڊɝɀɼХ଍೼Иȶࡸ᝔Ɉʵʴɺ˂ଝШȥǸ৳ߨɜɟɺ޽ȻɼɈʯɳ៷Ϻɮɋɪਖឹɮ
⏎,&⏎
ɈʵɜǺ
ǶɮɃʷɬǸߨਸɺ᥅ϟ֪ڊȶᦡ׹ɺ
᭬ɳȥȳɳ׶᭝ɬȢʴȳȶ౩ʯȳɳ
ɱɣɜɺɼǸɏɬɳ %4** ॷɺ޷ɺɃ
ɮɝɣɜǺ%4** ॷ⏣೐ɮ⏥೐Ǹ׫ː
̵͟ˢɳѢఓɋɜᦹغ᥅ȳʯɺ௞ᦡɺ
᭬ǸлᇑϺʡɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊȶᦹ
غ᥅ɳຊྙɈʵǸ᝔౅έ౩ɺߨਸధ
˂଴வɏʴɃɮʡɬȸɱȳɣɜǺʙ
ɜǸ׫̵͝ͱ˾ȳʯɺ߂Ȣʻɪɺᦡ׹
ɬɼ႕ɳ޽Ȼɺߨਸជ֖ڊȶᦹغ᥅ɺ
஁ᛖɳɱɣɜǺ͢ͼ̡͈ːȳʯʡံ
ϟɳଖɣɪഀʯʵɜɺɼǸʻɒȳɱ
ϺధɝɣɜǺ%4** ॷ޷ɺɃȪɋɜк
ᱻȳʯǸ&% ๳Гάɺߨਸជ֖ڊɼԃ
ڊ %4** ॷ⏥೐ (# ౗ʙɬɳװ᯿ܩݖȳ
ʯៗᮄɈʵʴɃɮɳɱʲǸ2,### Ϻȶ
ೣܤɳଖɈʵɜǺߨਸជ֖ڊɺ᧟Ֆɱ
௞ᦡɳɥȥɪɼǸ׶ลȶᦗɣɜಁɼ҅
Ϻɺ᢮КɬՕ᭢ɺ୫ɟݭᬏȶ᝔ȪʮȪ
ɳɮȥȪ٨ВȶՏɜǺɋȳɋǸՕ᭢ɼᅖਸԋަ˂մᐻɳᦢʴɜʟɳߨਸជ֖ڊɳʙɏʙɏ
ᩂឹɱ৲ւ˂ήȮʴɃɮ˂оәɱȻɈʵɜǺՏ֪ྈҺȶߺɂʯʵɱȥɜʟɳɼǸ׶᭝ɱ଍
᬴ɮȥȮɯʡࢭᬐࢃʥತشៗᠧѥ˂ៗᮄɬȸɱȳɣɜǺߨਸជ֖ڊ˂౛ʟɳៗᮄɋɪ৿౅
ɳᦢʲᦐɔɾǸఞ׌ςᒶȢʴȥɼᕧᆖ˂ჿᅓɮɋɪ᥅ϟ໬রɬɺ៲៫ɳᔪȳɈʵʴɃɮɳ
ɱɣɜǺជ֖ڊ˂К֭ɳࣃȳɔɜʙʙǸʡɋ৳ߨɜɟȶ஁ᛖɳɱʵɾǸ٨В᧓ؙɺষៗ˂
ɋɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺɘȪɋɜμɬǸ޽Ȼɺࢰോȶជ֖ڊɜɟ˂ਲ਼ȥʥɣɪմᓔ˂᧧
ିɋɜǺ
ǶɋȳɋǸೣܕʎɺॠ᧰᦭μɬɯʵȻʯȥɺధɺߨਸជ֖ڊȶ๷ϭɋɜȳɼЁʡɣɪέ౩
ɺʙʙɬȢʴǺ׫˘˩͝˔̟ɬᨆ᭢ȶᭇУɏʴಁǸᏝ %,,## Ϻɺ̞˔̔Ϻߨਸȶᣧמࡓሊ
ᡸढ़Ȣʴȥɼܕᬿ᥅ជ֖ڊɮɋɪ֪ڊɈʵɪȥɜǺ%4** ॷ⏣೐ &* ౗ɳ &,# Ϻɺߨਸɼᩮ
᧑ɬ˘˒ͼͱɳكȳȥǸ&,# Ϻɼᰧ᝔ลɳώɣɜǺɘɺԒлϺȶ̞˔̔ɳᦊʲመȥɜȳɼ
ՕȳɣɪȥɱȥǺয়ಁɼధ޽Ȼɺᰧ᝔ลȶ௖މɈʵǸ՞᥂ɼ͗ͼ˴˾͝ͳ˒ːɺ̭̎͢˷
ͱɳ๬ʟʯʵɜǺ๿ʲɺߨਸɜɟɼ̷ˢͣ˾̛ᦏ᧿ɺߨਸؚࢅଘɳᮃʟʯʵɜǺ%4** ॷ
ܒ⏟ହӵลˁ௭сɐʳᲞࢮቐߨਸជ֖ڊɛɠ
⏎,(⏎
%% ೐ɳɼᏝ %,### ϺȥɜȶǸ%4*, ॷ⏖೐ %% ౗ɳᆖϺ˂᭑ȥɪᢪ᥂ɳώɔʯʵǸͥ˺ːɺ
৔ը֝ӈؚࢅଘʎᦢʯʵɜǺ৔ը֝ӈೝᬚ˂ᅊȸযʄɜߨਸɼʔɮ˄ɯȥɱȳɣɜǺആ̹
ͥ˔̂ͱɳ֪ڊɈʵɜዷ᥅ᦹ᭢ &.# ɮ &.% ɺዷ᥅ߨਸជ֖ڊ %,### ϺɼǸ%4*, ॷ⏖೐Ϋ౜
ɳˮͼ̡̰˾̽͢˩ɺᮃغే៯ȳʯីɳكȳɣɪ᝔ᦽ˂ࠃʟɜȶǸɘɺ༥ਖ਼ɼ᦭ᐓȮɜǺ
̬͢ˢͱץऄȳʯଖɣɜߨਸជ֖ڊʡʻɒȳɋȳȥɱȥǺ׫ആᨆɬ஁ᛖɮɱɣɜߨਸជ֖
ڊɼǸɮʲʻɀ̎˚˲ɮ͗ͼ˴˾͝ͳ˒ːɬ֯ᓔɺᨦȥ਋ᢀɳಇɈʵɜǺ̛̎ͼɺ̭̎͢
˷ͱɮ̆ᦹ᥅ɳ̽˟ˬ͝ͼ̞ȶװ᯿Ɉʵɜ᭬ǸлᇑϺʡɺߨਸជ֖ڊɮᣧמࡓሊᡸढ़ȶ஁
ᛖɮɱɣɜȶǸ৳ߨɜɟɼ৔ࠌɈʵɜȪȮǸࢮຏʙɜɼᐈຏǸȢʴȥɼྔ๷ɈɔʯʵɜǺ
ആᨆɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɼ຦ᬚϺɮԊɳ୎ᕹɈʵǸɘɺ᣸ᤄɼ༥ȮɜǺ
Ƕ̞˔̔Ϻߨਸ຦ᬚϺɺ̆ᦹɺ৔ը֝ӈؚࢅଘʎɺውᦢɼ %4*, ॷ⏜೐μ౜ɳʔʕᏺϛɋ
ɜǺ͆ͼ͝ͱ̞Ϻɳʮɣɪ஁ʯȮʯʵɜ̞˔̔ɺ຦ᬚϺɼధמΨϺɬȢɣɜȶǸߨਸɺւ
غɼՕȳʯɒǸߨਸជ֖ڊɺధɳɥȥɪɼɱȱՕȳʯɱȳɣɜǺ̆ᦹɺߨਸ֝ӈؚࢅଘɺ
ᅊ༎೼Иɼ؏ɋȻǸᰪ᰼ʥ࢑Ɉɬ๷ϭრɼᲞȳɣɜǺ᝔౅έ౩ɺߨਸʥߨࡎᮾॷɺஃᏮล
ᬠṈ̀ͼ̵ͣ˚̛͢ᦏ᧿ɳȢʴȋ̽ͼ̗͢ȍɼǸܕᬿ᥅᭦ڊɝɣɜߨਸᏝ &,,### Ϻȶ̆
ᦹɳᦹʵؑʯʵɜɮ஠ཀྵɋɜǺ⏃&(⏆  %4*, ॷ⏙೐⏖౗ɳആᨆմᐻɳɼ %0# ढ़܎Ǹ׫ആᨆմᐻ
ɳɼ && ढ़܎ȶᨗᒞɈʵɪȥɜɃɮȳʯǸɃɺధࡓɼᲞɏȺʴɃɮɼɱȥɮᓒȮʯʵɪȥ
ʴǺីүᦹغܕɼܕᬿ᥅᭦ڊ˂଍ಁ஁ᛖɮɋɪ଩ɣɜȶǸ̆ ᦹɼ଍ಁ஁ᛖɳధȮɱȳɣɜǺ
ɋɜȶɣɪǸɜɮȮܕ᭬ᣧמࡓȶ଍ಁ஁ᛖؚࢅଘ˂ែ࢘ɬȸɜɮɋɪʡǸɘɺ̎˚̑˩ȳ
ʯྯʵɪɋʙɣɪȥɜɝʷȪǺ̆ ᦹɼ%4&4ॷɺ˼͕̥ͼ̷଍ಁ஁ᛖתࡴؒ֓ܕɬɼɱȳɣ
ɜȳʯǸᕶܕɺؚࢅଘ៮ک˂៰خɏʴɃɮʡɱȳɣɜǺ
Ȳʼʱɴ
Ƕܕᬿ᥅ɳਚᰔɋɪǸȢʴȥɼᒶ֭Њɀʯʵɪ֪ڊɈʵɜߨਸɜɟɼܕᬿ᥅ɺȋជ֖ڊȍ
ɮ٧ɾʵɜǺɋȳɋǸ৳ߨɜɟɼǸᅖਸԋަɺЇϟ˂ជ֖ɋɜɺɬɼɱȻǸմᐻɳᣯȻᅖ
ਸԋަɺЇϟ˂ɘɺʙʙৄȸ؝ɀɜɺɬȢʴǺȋជ֖ڊȍɮȥȪ٧ዌɼǸɘȪɋɜϟࡸɺ
᠗ᡫ˂ߺɂʴǺ̟̎˾ɺߨਸ˔̙˟ͥ˨ͼɼɘʵ˂ઝܒᇕɳ᝔ɣɜɺɬȢʴǺߨਸɼ।ɳ
ᅖਸɺជ֖ᓔɬɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺʙɋɪʥ᥅᭢ɮȥȪȋᅖਸɺᓩݖȍɳȱȥɪɼɱ
ȱɈʯɝɣɜǺɈʯɳǸɃɺ٧ዌɳʮɣɪǸߨਸɺЇϟԒࢅɳࢪɏʴ᧌ࢸ៿ѝǸொʻʴЇ
ϟȶ׶᭝ɺɱȥʡɺɬȢʴɮɺ׵ᢒ˂ήȮʮȪɮ֗ʟɜɺɬȢʴǺ
ǶɃɺলմɮჼࡸɺሺሄɼߨਸᕶ᤹ɺμɳʡ൓˂৓ɣɪȥɜǺȳɥɪɺܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊ
ɜɟɳ˔ͱ̱͕̉ͼ˂᝔ɣɜ̗̽̑˒ͼ̟͹̷͢ͼ͋ɼǸȋߨਸԋަɝɣɜɮਲ਼ȥʙɏȳȍ
ɺکȥɳوɮፐȮɱȶʯʡǸ᥅᭢ᅎ᠝˂ьᅎɋǸᅖਸԋަɮᕶैؾΥ׋ɋɪয়ಁ˂܌ᰘɏ
ʴ৳ߨɜɟɺᇍៜ˂ݬٚɋɪȥʴǺ⏃&*⏆  ଍ϝɼǸ଍մɳɼߨਸȶິʟʴɃɮɺɬȸɱȳɣɜ
⏎,*⏎
༎֪ɺݭ˂ঃȻᬖఔɋɜǺᦅ೴ɬǸ᥅ᮛूݭɬǸɘɋɪ᥅᭢ɳȱȥɪʡǺ଍ϝɮȥȪᗑɋ
ȥᄩޅɺμɳȢɣɪǸ৳ߨɜɟɼᕶՕɜɟɺᔨ֐ɮخᔨਸǸɘɋɪᕶጓɋɜઝਚ˂୫ɥɃ
ɮ˂࡝˄ɝǺᦅܟ˂ߨଝΥɥɬՖʲᇵʲɋǸूݭɬ୭ࢷᓷɳࣃȸǸܕᬿ᥅ɳਚᰔɋɪ٨˂
ᣓɋɪܕᬿɳࣃȥɜɺɝɣɜǺທਸςᒶ˔̙˟ͥ˨ͼɼሂ޴ʻʯɒলմɮɋɪࡔܧɋɜȶǸ
ჼࡸɳɼ̟̎˾ɺ˼˚ͱ̌ͼዊইɼᄲៗɋɪȥɜǺᅖਸɳɮɣɪʡؾ෵ɝɣɜǺჿ઎ᇕᅖ
ਸӉɼʡɼʥԃȻลᔨɋɱȳɣɜǺᅖਸɺᓩݖɬȢʴ᥅᭢ɳȱȥɪʡߨਸɺ֐˂ᰉʲǸዷ
ၱȳʯఖܕ˂ࡪʵɒǸ଍ϝೢೝɳɼࡪʴʐȸȋ৑ȸᓔɜɟȍȶ᭙ᦄɈʵຏࢀɈʵǸ୎ᕹɈ
ʵʴɺ˂ɯȪɏʴɃɮʡɬȸɱȳɣɜǺȱʄɜɝɋȥధɺ଍๷ᓔǸ଍ϝ˂ᅊȸযʄɜॠ᧰
ԋɜɟɼᒤ੮ɋǸ᭭ࢀ˂ᢦȥǸᅖਸɼఞ଍ɺ࣐ᦄɳଠɟɺʟɈʵɜڂʵɱࡔܧɮɱɣɜǺ
଍৿ɺᄲኊɺɱȳɬǸܕɺԗলɺɜʟɳᄲኊ˂ΥɥΥɥႅЊɀࠃʟɜɺɼߨਸɜɟɝɣɜǺ
ǶʡȪΥ঎೎՟ɺکȥɳଖɣɪʜʮȪǺ˔˨͟˾ɺߨਸԋަɺៀฐɮֵ֭Ԓࢅɮʔɮ˄ɯ
޴ʻʯɱȳɣɜ̞˔̔ɺܕᬿ᥅ɳȱɀʴߨਸជ֖ڊɼǸ଍৿ɱɖɃʵʔɯʙɬɳਛʵʯʵ
ɪɋʙɣɜɺɝʷȪȳǺ᝔౅έ౩ɮɱɣɜជ֖ڊɜɟɺஃᏮɼᐚɀʯʵɜɺɝʷȪȳǺ
Ƕ଍֯ܕɳࢪɋɪ᝵ࢀɺᦠድ˂ɏʵɾǸఞ଍ܕ̞˔̔ɳɼ͂ͥ˲ͼ˾̛ɺϟࡸȶዺȸɥɀ
ʯʵɜǺߨਸជ֖ڊɳᬠʻʴੳ։ɺ޽Ȼɼȋᩮɺˢͼ̗ͱȍɺكɃȪүɬᣱɃʲǸ੻ݬؚ
ᮃɼϟࡸΫέخᔨɳɱɣɜǺ̟̎˾ɺᒜ˂ីүɳᢦʻɔɜആ̞˔̔ɳɋɪʡǸ̆ᦹɺ߂Ӱ
ɳɘɺᒜ˂کȥ๭ɏɃɮɼɬȸɱȳɣɜǺW. G. ̃ͼ̛̬͢ɼǸȋ߂޽ధɺ̞˔̔Ϻȶۜ
ʟɜቑޙɺ೎ᏺጟɳȱɀʴʡɣɮʡತ࿟ɜʴᨆՕɼǸ⏃Ŕ⏆੒ɒʐȸǸΥዛɺ̷̉ͼɮʡ
ៜȮʴࢃ౏ɺዃࢌɮ׋ɋȍǸᕶՕᕶ᤹ɳɏʯଠɟ౩ɀʯʵɱȥʡɺɳɱɣɜǸɮ᧌ؑɳࢪ
ɏʴ̞˔̔Ϻɺໍᶏɳɥȥɪ୭௎ɏʴǺ⏃&,⏆  ࡭ᕕံȸఞ଍˂մɳǸᒱ੒ਕɮᕶࢴਕȳʯϺǽ
ɼᕶʯɺ᧌ؑȳʯᇿ˂ᔘɀɜɺɝʷȪȳǺ଍৿ɺី̞˔̔ɼǸ୷ʲكȻɃɮɱȻܕࢃԗল
ɳ᧭ᦽɋɜǺ%4,, ॷǸី̞˔̔ɼԗ᥅Һ˂᠗ʟʯʵǸςณ˂܌਋ɋɜǺᐁཕ਋ᖂʡ᯶ᠭ
ɳᦽ˄ɝǺ
Ƕആ౅޺ϯ˂ࣙᬖɋɜͳ˒͟ͼ͹̷ ͝ͱ̛᱔ሂɼ %40# ॷǸͪ͢˺͒ͪɺ͔͗̌Ϻ˯̛̑ͼ
ᤄɬᤇȸ჉ᖽɋɜǺɘɺࠒɺμɳǸ͂ͥ˲ͼ˾̛˂ৄȸᣱɃɋɜ̟̎˿͋ʎɺؙህɃɘȶ
଍৿̞˔̔ɳឹᠱɈʵɜǸ᧌ؑɮɺ؜ʲᏼʜɬȢɣɜɃɮȶᢒਐᇕɳᝠʵɪȥʴǺܕᬿ᥅
ߨਸជ֖ڊɜɟɼǸፀϠ๖γᅠ߂଍ɺ̟̎˾ɮᬠʻʴʔȳɺՏഀϟɮɮʡɳǸ̞˔̔Ϻȶ
܌઎˂୕ʜࢬ׵ɋɱɀʵɾɱʯɱȥՏഀϟɺΥɥɝɣɜɺɬɼɱȥȳǺܕᬿ᥅ɺߨਸជ֖
ڊɜɟɳᬠɏʴਛ׹ɺࠃʙʲɼɃɃɳȢʴɺȳʡɋʵɱȥǺ
ǶԳ଍ȶᏺᐄɋɜ 4# ॷБɳɼǸԊᅋςᒶкըʎɺؙᇍȳʯആ๘ɺܕǽȳʯፀϠ๖γᅠ߂
଍μʥᏺ଍ሁ৿ɺృϟࡸȶரՏɈʵǸɃʵʙɬɺ๴رჿៗɳѹ๭ȶ֓ȮʯʵʡɋɜǺ̞˔
̔ᐏΥ৿ɺ̽͢͟ͱɬǸ̆ᦹɳʮʴ̞˔̔Ϻ຦ᬚϺ୎ᕹɺکᰍ˂̗ͼ͈ɳɋɜࣙኍЦȶҼ
ɈʵɜǺЁγᏛɳԂɣɪǸܕᬿ᥅ߨਸជ֖ڊɳᬠɏʴᠶయʡᇍᝠɈʵࠃʟɪȥʴǺɋȳɋǸ
⏎,,⏎
ɘʵɼʡɼʥ଍ϝкᱻᓔɳʮʴʡɺɬɼɱȻǸᗐȥγБȶӴɺγᅠ߂଍ɬΥклȶᣱɃɣ
ɜɺȳ˼˚ͱ̌ͼɺែဣȳʯ౩ʯȳɳɋʮȪɮɏʴ๙ິɺᝠʵɳЈɱʯɱȥǺ
⏃ೣᠶɼǸॶଁ &% ॷ঎⑯ && ॷ঎Ƕ౗ೣ࡝᝗୷ᖂЦǶዀ࡝቉ድᢹជ֖ᩆǶୱ଍ᇕᘭᗂ቉ድǶ቉ድ
ᠩᰍᅱش &%.,&#%4ȋፀϠ๖γᅠ߂଍άɺ߂ᝓ͎̙˒ːɳȱɀʴ˼˚ͱ̌ͼ͹຦౏ᝠᢒɺܕ᭬ປᥒȍ
⏃቉ድБᝠᓔǶ֓ᏢࡸᏛБ⏆ɺ቉ድɺΥᨆɬȢʴǺ⏆
៶
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ߨਸɺ଍ϝؒ֓ɺϠᰖ݀˂ȋՕᮐȍɮȋؒ֓ȍɮɋɜȶǸɃɺࢪෙਥɺݭغǸȋՕᮐȍɬɼ଍
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